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Upravni postopek je sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo organi drţavne 
uprave, kadar odločajo o upravnih stvareh. Po teh pravilih upravnega postopka pa 
morajo ravnati tudi stranke, kadar pred upravnimi organi uveljavljajo svoje pravice ali 
branijo svoje pravne koristi, med drugim tudi pri uveljavljanju pravice do drţavne 
štipendije. 
 
Center za socialno delo izvaja javna pooblastila in socialnovarstvene storitve. 
Osnovna naloga je pomoč uporabnikom, preprečevanje, odpravljanje stisk in teţav 
posameznikov in druţin. Ena izmed teh je od leta 2008 po Zakonu o štipendiranju 
tudi odločanje o pravici do drţavne štipendije. Poznamo različne oblike pomoči 
študentom, ki jih nudi drţava za njihovo izboljšanje socialno-ekonomskega poloţaja, 
tako je drţavna štipendija namenjena tistim dijakom in študentom, ki si zaradi nizkih 
druţinskih prihodkov ne bi mogli privoščiti izobraţevanja. Pogoj za pridobitev drţavne 
štipendije je opredeljen kot maksimalen dovoljen dohodek na člana druţine. 
 



























Administrative procedure represents system of process rules used by state 
institutions when deciding about administrative matters. When applying their rights 
or protecting their legal benefit, clients must also act according to these rules of 
administrative procedure, during other also at enforcement of right to national 
scholarship. 
 
Chamber of Social security performs public authority and social security services. 
Basic task is to help users, disabling, abolishing of distresses and problems of 
individuals and families. From year 2008 is one of tasks round Law on Scholarship 
also deciding about right to national scholarship. There are many different means of 
financial support that the government offers to students to improve their financial 
ability to study. National scholarships are intended for students that can not afford 
education because of low family revenues. Condition for gain of scholarship is 
characterized as maximum permitted income per family member. 
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Center za socialno delo na podlagi javnega pooblastila dodeljuje drţavne štipendije. 
Pri dodeljevanju le-teh se mora ravnati po pravilih splošnega upravnega postopka.  
 
V svojem diplomskem delu sem opisala upravni postopek na področju dodeljevanja 
drţavnih štipendij. Za to temo sem se odločila, ker sem ţe od prvega letnika srednje 
šole štipendistka drţavne štipendije, kar mi je v veliko pomoč. Pravijo, da so 
študentska leta najlepša v ţivljenju; tudi meni so. Sama stanujem v Ljubljani, tako da 
imam minimalne potne stroške, prehranjujem se doma, pa je vsakomesečna 
štipendija v teh letih vseeno več kot dobrodošla. Če pa bi vprašala kolege na 
fakulteti, bi večina odgovorila, da niti niso zadovoljni s študentskim ţivljenjem. Začeli 
bi naštevati stroške za prevoz, bivanje, prehrano. 
 
Izhodišče pisanja diplomske naloge sta Zakon o štipendiranju in Pravilnik o 
dodeljevanju drţavnih štipendij. Poleg zakonov, podzakonskih aktov in pravilnikov 
sem podatke pridobivala tudi s svetovnega spleta. Ti so mi bili v veliko pomoč 
predvsem pri analizi podatkov o številu prejemnikov drţavnih štipendij, nato pa sem 
jih sestavila v smiselno celoto. 
 
V prvem poglavju diplomskega dela sem opisala upravni postopek, vrste upravnih 
postopkov in temeljna načela splošnega upravnega postopka.  
 
V naslednjem poglavju sem predstavila center za socialno delo, ki od septembra 
2008 na področju štipendiranja kot nosilec javnih pooblastil odloča na prvi stopnji, na 
drugi pa ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Z izvajanjem dejavnosti 
zagotavlja štipendistom učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno pravno 
in strokovno pomoč. V RS je 62 centrov za socialno delo, ki jih je ustanovila drţava; 
ta jih je zaradi raznolikega znanja, ki ga imajo, pooblastila, da nudijo pomoč 
posameznikom, druţinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk 
in teţav. Kandidati za drţavno štipendijo lahko oddajo vlogo na kateri koli center za 
socialno delo, vendar zaradi hitrejše obravnave vlog svetujejo, da kandidat poda 
vlogo na center za socialno delo, na območju katerega ima stalno prebivališče. V 
primeru spora o pristojnosti mora center za socialno delo, ki je postopek začel, svoje 
delo opravljati vse do takrat, dokler se ne odloči o sporu. V sporih o krajevni 
pristojnosti med centri za socialne zadeve v RS odloča ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve. 
 
Peto poglavje opisuje drţavno štipendijo. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti sam postopek pridobitve drţavne štipendije, 
ki je opisan v šestem poglavju. Sam postopek se začne z oddajo vloge, sledi 
ugotovitveni in dokazni postopek ter izdaja odločbe. Vlagatelj drţavne štipendije 
lahko odločbo izpodbija, če z njo ni zadovoljen. Dokončno odločbo se lahko izpodbija 
tudi v socialnem sporu, preden postane odločba pravnomočna. 
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2 UPRAVNI POSTOPEK 
 
 
Upravni postopek je splet procesnih pravil, po katerih se morajo ravnati organi 
drţavne uprave, kadar odločajo o upravnih stvareh. Po pravilih upravnega postopka 
se morajo ravnati tudi stranke, kadar pred upravnimi organi uveljavljajo svoje pravice 
ali branijo svoje pravne koristi. 
 
Upravni postopek je pravno urejeno zaporedje dejanj, katerih cilj je oblikovati 
upravno pravno razmerje, ki pomeni za stranko pravico, obveznost ali pravno korist. 
Eden od temeljnih ciljev splošnega upravnega postopka je zavarovati šibkejšo 
stranko (Jerovšek, 2007, str. 11). 
 
Splošni upravni postopek ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Nadalje 
se uporabljajo izvedbeni akti ZUP, npr. uredba, ki ureja upravno poslovanje. 
Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-
UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008. 
 
Poleg organov drţavne uprave so dolţni po ZUP ravnati tudi drugi drţavni organi, kot 
so sodišča, toţilstva, pravobranilstva, javni zavodi, agencije, kadar jim zakon da 
izrecno pristojnost odločanja v določenih upravnih zadevah. 
 
Po ZUP so dolţni ravnati tudi nosilci javnih pooblastil, kot so javni zavodi, podjetja, 




2.1 UPRAVNA ZADEVA 
 
Upravno zadevo opredeljuje ZUP kot odločanje o pravici, obveznosti ali pravne koristi 
fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava. 
Upravna zadeva je zadeva, ki spada na eno od upravnih področjih (npr. na področje 
štipendiranja, financ, carine …). Za upravno zadevo gre, če je s predpisom določeno, 
da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda 
upravno odločbo (Jerovšek et al., 2004, str. 45). 
 
Upravna zadeva je tisti predmet postopka, kjer so kumulativno izpolnjeni trije pogoji: 
– o stvari se odloča (tu ne gre za pisarniško poslovanje, vodenje uradniških 
evidenc, informiranje); 
–  predmet odločanja je konkretna pravica, obveznost ali pravna korist stranke; 
– predmet odločanja sodi na področje upravnega prava (kaj sodi v upravno 
pravo, pa določa področni zakon in tudi sodna praksa ne zgolj slovenskih sodišč). 
 
Na področju štipendiranja se kot upravna zadeva šteje dodelitev oziroma zavrnitev 
pridobitve drţavne štipendije.  
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Po vloţitvi vloge za pridobitev drţavne štipendije pristojni upravni organ vodi upravni 
postopek v skladu z ZUP in področnim Zakonom o štipendiranju (ZŠtip) (Uradni list 
RS, št. 59/2007, 63/2007). V samem upravnem postopku organ pridobi zahtevano 
dokumentacijo in z odločbo odloči o upravni zadevi, to se pravi o dodelitvi štipendije, 
če vlagatelj izpolnjuje vse pogoje. 
 
 
2.2 SPLOŠNI IN POSEBNI UPRAVNI POSTOPEK 
 
Posamezna vprašanja upravnega postopka so po svoji naravi tako specifična, da 
pravila splošnega upravnega postopka ali ne ustrezajo ali ne zadoščajo. Tu ZUP 
določa, da se lahko z zakonom predpišejo še posebni upravni postopki. S posebnim 
upravnim postopkom so lahko načeloma vsa vprašanja postopka drugače urejena kot 
v ZUP, razen temeljnih načel ZUP, ki so obvezna skupna načela za vse posebne 
upravne postopke.  
 
Poseben upravni postopek se lahko predpiše za določeno upravno področje kot 
samostojni zakon o postopku, npr. Zakon o davčnem postopku. Posebni upravni 
postopek lahko uredi postopek drugače, ne more pa drugače urediti ali izključiti vseh 
temeljnih načel ZUP, ker bi to pomenilo nesorazmerno neenakost strank v postopku 
(Jerovšek, 2007, str. 15). 
 
Če je predpisan poseben upravni postopek, se glede vprašanj, ki z njim niso urejena, 
dopolnilno ali subsidiarno uporablja pravila ZUP. 
 
Pri presoji prošnje za drţavno štipendijo se od septembra 2008 uporabljajo določbe 
novega ZŠtip, ki je bil sprejet junija 2007, in njemu podrejenega Pravilnika o 
dodeljevanju drţavnih štipendij (Uradni list RS, št. št. 51/2008, 40/2009-ZŠtip-A). 
 
Sam postopek v zvezi z odločanjem o dodelitvi pravice do drţavne štipendije pa je 
upravni postopek, kot ga opredeljuje ZUP, in se za vsa dejanja v tem postopku 
upoštevajo določbe tega zakona. 
 
Novi zakon prinaša kar nekaj novosti; za odločanje o pravici do drţavne štipendije je 
odslej pristojen center za socialno delo (oziroma na drugi stopnji pritoţbe ministrstvo 
za delo, druţino in socialne zadeve) in ne več Zavod za zaposlovanje Republike 












2.3 TEMELJNA NAČELA SPLOŠNEGA UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
Pravila vsakega postopka slonijo na določenih temeljnih načelih. Pomen temeljnih 
načel splošnega upravnega postopka je, da predstavljajo minimalne procesne 
standarde za varstvo pravic strank na vseh upravnih področjih. Vsa ta načela 
učinkujejo drugo z drugim in med seboj niso prioritetno razvrščena.  
 
Ta načela hkrati omogočajo in olajšujejo presojo pravilnosti in zakonitosti dela 
organov pri uporabi predpisov, torej sluţijo kot razlagalna pravila za uporabo 
posameznih procesnih institutov.  
 
Zaradi narave temeljnih načel pravila posebnega upravnega postopka, ki so 
predpisana s posebnim zakonom, ne morejo in ne smejo biti v nasprotju s temi 
načeli. 
 
Po načelu zakonitosti ali legalitete morajo organi v upravnih zadevah delati po 
zakonu in odločati po zakonu, po drugih predpisih drţavnih organov in po splošnih 
aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil. Prvič to pomeni, da so organi v 
konkretnih upravnih zadevah dolţni ravnati po pravilih splošnega upravnega 
postopka, če je predpisan še poseben upravni postopek, pa še po njegovih pravilih. 
Tu gre za procesno zakonitost. In drugič, da so organi pri odločanju v konkretnih 
upravnih zadevah dolţni uporabiti ustrezni materialni zakon, drug predpis drţavnega 
organa oz. samoupravne lokalne skupnosti ali splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnega pooblastila. Pri tem moramo upoštevati, da pravo Evropske unije predstavlja 
nadvlado prava nacionalne drţave članice Unije, zato ima prednost pred pravom 
drţave. Tu gre za materialno zakonitost (Andojna, Kerševan, 2006, str. 77–92). 
 
Na področju štipendiranja se to načelo izraţa tako, da upravni organi pri vodenju 
upravnega postopka dodeljevanja štipendij upoštevajo ZŠtip in ZUP ter načelo 
zakonitosti, ki govori o tem, da mora organ voditi postopek po pravilih splošnega 
upravnega postopka; če pa je predpisan še posebni upravni postopek, pa še po 
njegovih pravilih.  
 
Uradna oseba, ki vodi postopek, mora po načelu varstva pravic strank in javnih 
koristi pri odločanju v konkretnih upravnih zadevah omogočiti strankam, da čim laţje 
zavarujejo in uveljavijo svoje pravice.  
 
Varstvo procesnih pravic zagotavlja organ tako, da glede na ugotovljeno dejansko 
stanje stranko opozarja na dolţnosti v postopku (npr. da mora dopolniti pomanjkljivo 
vlogo za štipendijo, da mora za svoje trditve predloţiti dokaze …). 
 
Pri tem morajo organi skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo 
pravic drugih in ne v nasprotju z javnim interesom, določeno z zakonom ali drugim 
predpisom. Naloga organa je, da pri odločanju v upravnem postopku reši kolizijo med 
javnim in zasebnim interesom, pri čemer mora gledati, da pravice, ki jih uveljavljajo 
stranke, niso v nasprotju z javnim interesom.  
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Če predpis določa ukrepe zoper stranko, mora organ uporabiti za stranko 
najugodnejšega. Ukrepe je treba tudi časovno odrejati tako, da jih stranka čim laţje 
izpolni.  
 
Del načela pa je pomoč neuki stranki, ki zavezuje uradno osebo, da stranki svetuje in 
ji pomaga pri uveljavljanju njenih pravnih koristi, namreč v posamičnem postopku je 
vsaka stranka, ne glede na izobrazbo, neuka stranka (Androjna, Kerševan, 2006, str. 
92–98). 
 
V tem primeru mora organ v postopku dodeljevanja štipendije poskrbeti, da so 
stranke seznanjene s svojimi pravicami, in jih opozoriti na moţnost pritoţbe, na 
odpravo pomanjkljivosti v nepopolni vlogi. 
 
Načelo materialne resnice določa, da mora pred odločitvijo o upravni zadevi organ 
oziroma uradna oseba, ki vodi upravni postopek, v postopku ugotoviti resnično 
dejansko stanje stvari, in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za 
zakonito in pravilno odločbo. Materialna resnica zahteva skladnost ugotovljenih 
dejstev in stvarnih dejstev; v upravnem postopku ugotovljena dejstva morajo 
ustrezati objektivnemu dejanskemu stanju – stvarnosti (Androjna, Kerševan, 2006, 
str. 98–99). 
 
Po tem načelu mora uradna oseba dejansko stanje ugotoviti z najvišjo stopnjo 
prepričanja, to je z gotovostjo. Organ mora dejstva in okoliščine dokazovati tako 
dolgo, da se dokoplje do gotovosti. 
 
Zakon, bodisi področni ali ZUP, pa v nekaterih primerih organu dopušča, da odloči na 
podlagi niţje stopnje prepričanja – na podlagi verjetnosti. Na temelju verjetnosti 
lahko organ odloči, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni mogoče 
odlagati; dejstva so vsaj verjetno lahko ugotovljena, če gre za stvar majhnega 
pomena in nihče ne oporeka postavljenemu zahtevku. ZUP v 144. členu določa, kdaj 
so dani ukrepi nujni, in sicer: če obstaja nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi, za 
javni red in mir, za javno varnost ali premoţenje večje vrednosti. Za odločanje na 
podlagi verjetnosti mora biti v zakonu posebno pooblastilo. Upravni organ, ki vodi 
postopek dodeljevanja štipendije, je dolţan preveriti vse dokumente, ki jih je vloţil 
vlagatelj v smislu resničnosti dejstev, npr. status druţinskih članov – potrdilo o 
šolanju. 
 
Načelo zaslišanja stranke zavezuje organ, da nudi vsem osebam v poloţaju stranke 
še pred odločitvijo na I. stopnji moţnost, da se izjavijo o za njih pomembnih dejstvih, 
da se branijo, da navajajo dejstva in dokaze v svojo korist, da izpodbijajo dejstva v 
svojo škodo, oddajajo ugovore, pritoţbe in druga sredstva. 
 
Organ se v svoji odločbi oziroma njeni obrazloţitvi ne sme opreti na nobeno dejstvo, 
za katerega ni dal stranki moţnosti, da se izjavi. 
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Ta moţnost se lahko da stranki na obravnavi ali zunaj nje ustno na zapisnik ali v pisni 
obliki. Kršitev tega načela predstavlja eno od sedmih t. i. absolutnih bistvenih kršitev 
pravil upravnega postopka, zaradi česar bo organ druge stopnje odločbo popravil. 
 
Če je določeno pravno stanje stranke iz predloţene dokumentacije nedoločljivo, se 
stranko pozove, da poda svojo izjavo na zapisnik pri pristojnem organu, npr. oče ne 
plačuje preţivnine, ki je določena v sodbi, ki jo mora vlagatelj predloţiti k vlogi, in se 
upošteva v cenzusu za pridobitev štipendije. Center za socialno delo (CSD) mora 
upoštevati vsa dejstva, ki jih kot relevantna določa ZŠtip. 
 
Načelo proste presoje dokazov pomeni, da organ samostojno in po svobodnem 
notranjem prepričanju, po svojem osebnem mišljenju presoja, ali se lahko neko 
dejstvo na podlagi izvedenih dokazov šteje za resnično, pri tem pa ni vezan na 
nobena pravila. 
 
Presoja dokazov predstavlja zbiranje dokazov, njihovo vrednotenje, selekcioniranje 
glede na dokazno moč ali dokazno vrednost posameznih dokazov ter dokazni sklep, 
ki pomeni končno vestno in skrbno presojo vseh dokazov skupaj. Skrbnost presoje pa 
velja tudi takrat, ko organ odloča o prostem preudarku in ko odloča na podlagi 
verjetnosti, čeprav pri odločitvi na temelju verjetnosti ne izvaja dokaznega postopka 
po pravilih o dokazovanju. 
 
Na podlagi zbranih dokumentov mora upravni organ po svoji presoji odločiti, ali bo 
določeno dejstvo upošteval ali ne, in sicer glede na stopnjo, s katero je dokazano – 
npr. plačevanje preţivnine (Jerovšek et al., 2004, str. 92–97). 
 
Načelo dolţnosti stranke govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice zavezuje 
stranko, da mora pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, ki so 
jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek.  
 
Stranka, ki doseţe priznanje pravic na podlagi zavestnega neresničnega prikazovanja, 
krši načelo zakonitosti. Tako doseţena odločba je izpodbojna v pritoţbenem 
postopku. Dovoljena je obnova postopka po 5. točki 260. člena ZUP, ki pravi, da se 
postopek obnovi, če je stranka dosegla izdajo odločbe na podlagi neresničnih 
navedb. Lahko pa bi bila tudi nična, če jo je stranka dosegla z zvijačo ali če je organ 
namerno spravila v zmoto. To je najhujši upravni ukrep zoper dokončno ali ţe 
pravnomočno odločbo (Jerovšek et al., 2004, str. 99). 
 
Stranko je treba poučiti o posledicah zavajanja upravnega organa z neresničnimi 
dejstvi, npr. ponarejeno potrdilo o šolanju. 
 
Načelo samostojnosti pri odločanju zavezuje uradno osebo, da samostojno opravlja 
dejanja v upravnem postopku in v tem okviru ugotavlja dejstva in okoliščine ter na 
podlagi le-teh uporablja predpise oz. splošne akte, izdane za izvrševanje javnih 
pooblastil. Uradni osebi ni dovoljeno dajati navodil, kako naj vodi postopek, katere 
dokaze naj izvede in kako naj odloči o upravni zadevi. 
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Pravico do samostojnosti ima uradna oseba v okviru pooblastil, ki jih ima za 
opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje postopka ali pa tudi za odločanje. 
 
Samostojnost uradne osebe je lahko določena s posebnim zakonom, tako imajo 
inšpektorji ţe po zakonu o inšpektorskem nadzorstvu pooblastilo, da vodijo postopek, 
odločajo in podpisujejo svoje odločitve, torej so popolnoma samostojni. Enak poloţaj 
ima tudi predstojnik organa. Upravni organ je samostojen v postopkih odločanja, ki 
ne sme zaobiti okvirov zakonodaje.  
 
Načelo pravice do pritoţbe določa, da je zoper vsako odločbo dovoljena pritoţba, 
razen če jo zakon izključuje. Ustavna pravica iz 25. člena Ustave RS določa, da je 
zoper vsako odločitev drţavnega organa v konkretni zadevi dovoljena pritoţba, razen 
če je na drug način zagotovljeno varstvo pravic.  
 
Po Ustavi RS z zakonom ni dovoljeno izključiti pritoţbe in tudi sodnega varstva. 
Pravica do pritoţbe se ne more izključiti s podzakonskim predpisom. 
 
Po ZUP pritoţba ni dovoljena: 
– kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški organ (drţavni 
zbor, drţavni svet in mestni ali občinski svet); 
– kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojna vlada; 
– kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, razen če je z 
zakonom določeno, da je pritoţba dovoljena ter kdo o njej odloča; če pritoţbeni 
organ ni določen, odloča vlada (Jerovšek, 2007, str. 52). 
 
Izhajajoč iz načela pravice do pritoţbe vidimo, da je upravni postopek dvostopenjski, 
kar pomeni, da odločata največ dva organa: organ prve stopnje, ki odloča o pravici in 
obveznosti po vsebini, in organ druge stopnje, ki na podlagi pritoţbe odloča o 
zakonitosti prvostopenjske odločbe. 
 
Če je zoper odločbo dovoljena pritoţba, mora organ v pravnem pouku navesti, na 
kateri organ se lahko stranka pritoţi, pri katerem organu in v katerem roku (15 dni) 
vloţi pritoţbo, pa tudi, da lahko poda pritoţbo na zapisnik. Rok za pritoţbo začne teči 
prvi dan po vročitvi, paziti je treba tudi na dela proste dneve. Če se rok za pritoţbo 
izteče na praznik, se premakne na prvi delovni dan. 
 
Načelo ekonomičnosti postopka nalaga uradni osebi, da je treba upravni postopek 
voditi s čim manjšimi stroški ter čim manjšo zamudo časa za stranke in druge 
udeleţence v postopku, vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko 
pravilno ugotovi dejansko stanje, se zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter 
izda zakonita in pravilna odločba v upravni zadevi. To velja za postopek na prvi in 
drugi stopnji, pa tudi v izvršbi. Terja tudi, da organ prve stopnje reši pritoţbo tako, 
da izda nadomestno odločbo, če so za to podani pogoji, in je ne pošilja v odločanje 










V skladu s prvim odstavkom 42. člena ZŠtip od šolskega oziroma študijskega leta 
2008/2009 o dodelitvi drţavne štipendije odloča na prvi stopnji pristojni CSD v skladu 
z javnim pozivom, ki ga ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavi vsako 
leto junija na svoji spletni strani, na drţavnem portalu E-uprava in v sredstvih 
javnega obveščanja. 
 
V Republiki Sloveniji je 62 CSD, ki jih je ustanovila drţava ter jih zaradi bogatega in 
raznolikega znanja, ki ga imajo, pooblastila, da nudijo pomoč posameznikom, 
druţinam in posebnim skupinam prebivalstva pri iskanju poti iz stisk in teţav. 
Temeljni zakon, ki določa delo CSD, je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
54/1992 (56/1992 popr.), 42/1994 Odl. US: U-I-137/93-24, 1/1999-ZNIDC, 41/1999, 
60/1999 Odl. US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-
ZIRD, 2/2004 (7/2004 popr.), 36/2004-UPB1, 21/2006 Odl. US:U-I-116/03-22, 
105/2006, 114/2006-ZUTPG, 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 
Odl. US: U-I-11/07-45. 
 
CSD je samostojna pravna oseba, in sicer oseba javnega prava s statusom javnega 
zavoda, ki opravlja strokovno delo na področju socialnega varstva v Sloveniji. 
 
Organi zavoda so urejeni v 55. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV). Določeno je, 
da CSD upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja 7 članov, in sicer 4 predstavniki 
ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev in 1 predstavnik lokalne samouprave. Svet 
zavoda ima naslednje pristojnosti: sprejema statut in druge splošne akte CSD, 
sprejema program dela in spremlja njuno uresničevanje, določa finančni načrt in 
sprejema zaključni račun CSD, imenuje in razrešuje direktorja CSD, odloča o 
ugovorih delavcev zoper sklepe in odločbe, ki jih izda direktor in disciplinska komisija, 
ter opravlja druge, z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom določene naloge.  
 
V strukturi organizacije je na čelu CSD direktor. Ta organizira in vodi delo in 
poslovanje zavoda. Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje CSD v posameznih 
zadevah pooblasti druge osebe. Za svoje delo je odgovoren ustanovitelju in Svetu 
centra.  
 
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktor in vsi strokovni 
delavci CSD. V Strokovni svet so lahko imenovani tudi zunanji strokovni delavci, ki jih 
imenuje direktor CSD. Strokovne delavce, ki so zaposleni na CSD, ob zakonodaji 
zavezuje kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Strokovni svet obravnava 
vprašanja s področja strokovnega dela CSD, predlaga program izobraţevanja 
strokovnih delavcev, seznanja širšo javnost z aktualno problematiko s področja 




Disciplinska komisija odloča o disciplinski odgovornosti delavcev za kršitve delovnih 
obveznosti, za katere se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja (Statut CSD 
Ljubljana Šiška, 11.6.2009). 
 
 
3.2 NALOGE CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
 
CSD opravlja naloge, ki so CSD z zakonom poverjene kot javna pooblastila, in naloge, 
ki jih CSD nalagajo drugi predpisi. 
 
CSD opravlja raznovrstne naloge, med katerimi so v ospredju socialnovarstvene 
storitve, ki so namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in teţav ter 
pomoč za samopomoč posamezniku, druţinam in skupinam prebivalstva. Te naloge 
so prva socialna pomoč, ki vključuje storitve pri prepoznavanju socialnih stisk, teţav 
in oceno moţnih rešitev, seznanjanje upravičencev z moţnimi socialnovarstvenimi 
storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter 
predstavitev mreţe izvajalcev, ki lahko nudijo upravičencu pomoč. Ena izmed nalog 
predstavlja osebno pomoč, ki v procesu svetovanj posamezniku omogoči razvijanje, 
dopolnjevanje, ohranjanje in izboljševanje njegovih socialnih zmoţnosti. Oblike te 
storitve so svetovanje, urejanje in vodenje. Naslednja oblika pomoči je tudi pomoč 
druţini za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med 
druţinskimi člani, svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke ter usposabljanje druţine 
za opravljanje vsakodnevne vloge (Kovač, 2007, str. 57–64). 
 
Naloge, ki jih CSD opravlja na podlagi javnih pooblastil in področnih zakonov, lahko 
razdelimo na več skupin, ki se izvršujejo predvsem z odločanjem o pravicah in 
obveznostih v upravnem postopku.  
 
Na področju varstva otrok in druţine se naloge, kot so dovolitev sklenitve zakonske 
zveze, rejništvo, posvojitve, skrbništvo otrok, izvajajo na podlagi vrste zakonov, ki 
opredeljujejo vsebino in obseg dela centra. Z zakonodajo drţava vpliva na 
preprečevanje nastajanja socialnih stisk oziroma intervenira pri nastalih socialnih 
problemih posameznikov, druţin in skupin prebivalstva. Naloge, kot so skrbništvo 
odraslih, pomoč na domu, obravnava polnoletnih po kazenski zakonodaji, sodijo na 
področje varstva odraslih.  
 
Materialne pomoči so namenjene vsem, ki nimajo sredstev za preţivljanje, nimajo 
premoţenja, ki bi jim omogočilo preţivetje, in ki aktivno rešujejo svojo socialno 
problematiko. Sem sodijo denarne socialne pomoči, starševsko varstvo (porodniški 
dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka) in druţinski prejemki 
(otroški dodatek, dodatek za veliko druţino, starševski dodatek).  
 
S šolskim letom 2008/09 se je na podlagi ZŠtip pristojnost odločanja o drţavnih 
štipendijah prenesla na centre za socialno delo. Drţavne štipendije sicer lahko 




3.3 CSD KOT NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 
 
Javna pooblastila CSD se nanašajo na vodenje konkretnih upravnih postopkov po 
področnih zakonih, npr. po Zštip odločanje o pravici do drţavne štipendije. O javnem 
pooblastilu lahko zasledimo kar precej definicij. Vsem pa je skupna obravnava 
pooblastila kot prenosa nalog drţavne uprave na organizacije in posameznike zunaj 
organizacijske strukture drţavne uprave (Kovač, 2006, str. 19). 
 
Javno pooblastilo je pooblastilo nekemu subjektu (npr. podjetju), ki organizacijsko ni 
del drţavne uprave. Z javnim pooblastilom se opravlja naloge drţavne uprave. S 
podelitvijo javnega pooblastila nastane poloţaj, ko se javne naloge opravljajo zunaj 
javne uprave (Virant, 2002, str. 117). 
 
Javno pooblastilo je najoţje pooblastilo za izvedbo opravila oz. ukrepa, ki ga v 
neposredno izvajanje CSD predpiše posamezni zakon. Oseba vstopa v obravnavo 
centra sama, in sicer zaradi uveljavljanja določenih pravic, npr.: do denarne socialne 
pomoči, druţinskih prejemkov, drţavne štipendije; lahko pa  center začne z 
izvajanjem javnega pooblastila po uradni dolţnosti, npr.: zaradi zaščite pravic in 
koristi otrok in oseb, ki niso sposobne skrbeti zase in za svoje premoţenje.  
 
Značilnosti javnega pooblastila: 
– podeli se z zakonom oz. na podlagi zakona, 
– podeli se nedrţavni organizaciji ali posamezniku, 
– gre za prenos nalog drţavne uprave (Kovač, 2006, str. 19). 
 
Javno pooblastilo se lahko podeli le z zakonom, po navadi tistim subjektom, ki so bili 
z drţavo ţe prej tesno povezani. Takim subjektom, ki ne sodijo v javno upravo, 
pravimo paradrţavne organizacije. Sem spadajo javne agencije, javni zavodi, javna 
podjetja, zbornice z obveznim članstvom. Javno pooblastilo se lahko podeli tudi 
subjektu iz zasebnega prava (posamezniku, društvu). 
  
Pravico do javnega pooblastila zagotavlja tudi Ustava RS v 121. členu, ki določa, da 
se javno pooblastilo lahko podeli posamezniku, podjetju in drugim organom za 
opravljanje funkcij drţavne uprave. S podelitvijo javnega pooblastila skuša drţava 
zagotoviti večjo učinkovitost in racionalnost pri upravljanju upravnih nalog. 
 
Nosilec javnega pooblastila ima podoben poloţaj, kot ga imajo organi drţavne 
uprave, kar pomeni, da je pravno vezan na zakon. Nad njim se izvaja nadzor. 
Izvajajo ga drţavna ministrstva ali drţavni organi. Nosilci javnega pooblastila lahko 
odločajo tudi o pravicah in obveznostih svojih strank. Lahko izdajo upravno odločbo. 
 
Javna pooblastila se lahko izvršujejo na tri načine, tako tudi na CSD: 
– z izdajanjem splošnih aktov, 
– z izdajanjem posameznih aktov oziroma odločanjem v posameznih stvareh, 
– z opravljanjem materialnih dejanj. 
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Pooblastilo za izdajanje splošnih aktov obsega pravico nosilca pooblastila, da s svojim 
splošnim aktom na obvezen način ureja neka vprašanja oziroma razmerja. 
 
Pooblastilo za odločanje v posameznih stvareh je verjetno najpogostejša oblika 
javnega pooblastila, v okviru katere lahko nosilec javnega pooblastila s posameznim 
aktom odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pravnih oziroma fizičnih 
oseb. 
 
Pri pooblastilu za opravljanje materialnih dejanj je vsebina javnega pooblastila 
upravna funkcija, ki se izvršuje z realnimi dejanji. 
 
Vsaka podelitev javnega pooblastila nujno obsega najmanj dva elementa: 
– določitev vsebine javnega pooblastila, to pomeni, katere upravne naloge se 
zaupajo kot javno pooblastilo, 
– določitev javnega pooblastila, torej kateri osebi se zaupajo. 
 
CSD je nosilec javnih pooblastil, ko odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
upravičencev storitev na področju drţavnih štipendij. CSD, ki ga je pooblastila drţava 
za področje dodeljevanja drţavnih štipendij, mora pri odločanju v posameznih 
stvareh, katerega vsebina je upravna zadeva, ravnati po ZUP.  
 
CSD ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz naslova štipendiranja, če 
štipendist po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, 
sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli, izgubi status dijaka ali študenta, 
razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih obveznosti, spremeni izobraţevalni 
program brez soglasja štipenditorja, štipendijo pridobi na podlagi posredovanih 
neresničnih podatkov ali če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne 
predloţi ustreznih dokazil oziroma na podlagi le-teh ne izpolnjuje pogojev za 
nadaljnje prejemanje drţavne štipendije (ZŠtip, 49. člen).  
 
CSD vodi tudi evidenco štipendistov, podatki iz te evidence pa se posredujejo in 
povezujejo v tri enotne centralne zbirke podatkov, ki jih vzdrţuje in nadzoruje 
ministrstvo, pristojno za delo, kot upravljavec centralne zbirke podatkov (ZŠtip, 54. 
člen). 
 
Za izvajanje javnih pooblastil na področju drţavnih štipendij se uporablja Pravilnik o 
dodeljevanju drţavne štipendije, ki ureja sam postopek za dodelitev drţavne 
štipendije, pogoje za pridobitev, višino cenzusa za dodelitev drţavne štipendije, 
dodatke k drţavni štipendiji, način izplačevanja štipendije in posledice, če štipendist 
svojih obveznosti ne izpolnjuje. Z izvajanjem dejavnosti zagotavlja štipendistom 
učinkovito uveljavljanje in varstvo pravic ter ustrezno pravno in strokovno pomoč.  
Ministrstvo, pristojno za delo, v juniju tekočega leta na svoji spletni strani, na 
drţavnem portalu E-uprava in v sredstvih javnega obveščanja objavi javni poziv 
kandidatom za drţavno štipendijo, ki prvič uveljavljajo pravico do drţavne štipendije, 
da predloţijo potrebno dokumentacijo za dodelitev drţavne štipendije (Pravilnik o 
dodeljevanju drţavnih štipendij, 2. člen). 
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Strokovne naloge štipendiranja opravljajo strokovni delavci, ki so končali višjo ali 
visoko šolo, ki izobraţuje za socialno delo, ter so opravili pripravništvo in strokovni 
izpit za delo na področju socialnega varstva. Strokovni delavci so tudi delavci, ki so 
končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih 
disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri in teološke smeri z ustrezno 
specializacijo ter imajo eno leto delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, 
opravljeno pripravništvo in strokovni izpit po ZSV (ZSV, 69. člen). 
 
Pomemben razlog za sprejem zakona je bistveno večja vključitev dijakov in študentov 
v sistem štipendiranja ter omogočanje šolanja oziroma študija večjemu številu 
dijakov in študentov iz revnejših druţin. Znano je, da njihovo število narašča, število 
štipendij pa upada. Zato je treba dvigniti vstopni cenzus za pridobitev drţavne 
štipendije. Poudariti je treba, da so se republiške štipendije preimenovale v drţavne.  
 
 
3.4 PRISTOJNOSTI CSD V UPRAVNEM POSTOPKU 
 
Pristojnost vsebuje pooblastilo določenega organa za opravljanje nalog, zaradi 
katerih je ustanovljen. Pristojnost daje po eni strani pravico organu, da opravi 
nalogo, ki spada v njegovo delovno področje, po drugi strani pa predstavlja dolţnost, 
da opravi nalogo in da ne more odkloniti naloge, ki spada v njegovo delovno 
področje. 
 
Pristojnost se kaţe v dveh smereh delovanja organa: 
– kot stvarna (materialna) pristojnost – to je pravica in dolţnost organa na 
določenem upravnem področju, 
– kot krajevna (teritorialna) pristojnost – to je pravica in dolţnost organa, da 
odloča o upravnih stvareh na določenem območju ali teritoriju. 
 
Poleg stvarne in krajevne poznamo še funkcionalno in personalno pristojnost.  
 
Funkcionalna pristojnost pomeni natančnejšo opredelitev stvarne pristojnosti (npr. 
zakon določa, da o zadevi odloča občina, predpis občine pa določi, kateri organ v 
občini odloča). Personalna pristojnost pa predstavlja pooblastilo uradni osebi, da 
opravlja posamezna dejanja v postopku, da vodi postopek oziroma da o zadevi izda 
odločbo (Jerovšek, 2007, str. 57). 
 
Stvarno pristojnost za odločanje v upravnih zadevah določajo materialni predpisi, s 
katerimi se ureja posamezna upravna področja. Določajo jo lahko tudi organizacijski 
predpisi, s katerimi je določena pristojnost organov in organizacija organov.  
 
Po področni zakonodaji CSD kot nosilec javnega pooblastila odloča na prvi stopnji, na 






Organ, ki je pristojen za zadevo, ne sme prenesti odločanja na drug organ – to 
pomeni prepoved prenosa (delegacije). Prepoved prevzema (devolucije) pa pomeni, 
da višji organ ne sme prevzeti upravne zadeve iz pristojnosti niţjega organa oz. je 
prenos dovoljen samo izjemoma, če ga izrecno dovoljuje zakon. 
 
Krajevna pristojnost pomeni, da je za odločanje o upravnih zadevah pristojen samo 
en konkretno določen organ izmed vseh stvarno pristojnih organov. Za krajevno 
pristojnost je odločilno določeno območje, na katerem ima organ pravico in dolţnost 
opravljati naloge iz svoje stvarne pristojnosti.  
 
Po ZUP se krajevna pristojnost organa določi: 
– v zadevah, ki se tičejo nepremičnine, se določi krajevna pristojnost po kraju, 
kjer leţi nepremičnina (za izdajo gradbenega dovoljenja je krajevno pristojna tista 
upravna enota, na območju katere je zemljišče); 
– v zadevah, ki se tičejo dejavnosti kakšnega drţavnega organa, samoupravne 
lokalne skupnosti in pravnih oseb, se določi krajevna pristojnost po njihovem 
sedeţu; v zadevah, ki se tičejo dejavnosti njihovih enot, se določi pristojnost po 
sedeţu enote; 
– v zadevah, ki se tičejo poklicne dejavnosti posameznikov, ki se opravlja v 
posameznem kraju, se določi krajevna pristojnost po kraju, kjer se dejavnost 
preteţno opravlja oziroma kjer naj bi se preteţno opravljala; 
– v drugih stvareh se določi krajevna pristojnost po stalnem prebivališču stranke. 
Če je strank več, se določi krajevna pristojnost po stalnem prebivališču stranke, 
zoper katero se vodi postopek. Če stranka nima stalnega prebivališča v RS, se 
določi pristojnost po njenem začasnem prebivališču, če tega nima, po njenem 
zadnjem stalnem oziroma začasnem prebivališču v Sloveniji; 
– če v postopku sodeluje več strank, se določi pristojnost po stranki, zoper katero 
se vodi postopek; 
 – če krajevne pristojnosti ni mogoče določiti po nobenem od naštetih pravil, se 
določi po kraju, kjer je nastal povod za postopek; 
– v zadevah, ki se nanašajo na plovilo, zrakoplov ali drugo letalno napravo, se 
krajevna pristojnost določi po sedeţu organa, ki je sicer pristojen za upravno 
zadevo (Androjna, Kerševan, 2006, str. 135–137). 
 
Krajevna pristojnost v vseh zadevah, tudi za drţavno štipendijo, za katero so pristojni 
centri za socialno delo, se določi po stalnem prebivališču vlagatelja. Kandidati za 
drţavno štipendijo lahko oddajo vlogo na kateri koli CSD.  
 
O vlogi za drţavno štipendijo bo odločal CSD, na območju katerega ima kandidat 
svoje stalno prebivališče. Zaradi hitrejše obravnave vlog svetujejo, da kandidat poda 







Med organi lahko pride do spora o tem, kateri od organov je pristojen za odločanje o 
upravni zadevi. Kadar si dva organa lastita pristojnost odločanja v konkretnem 
primeru, govorimo o pozitivnem kompetenčnem sporu oziroma sporu o pristojnosti. V 
takem primeru organ, ki meni, da mu je drug organ prevzel njegovo pristojnost, 
poda predlog višjemu organu, naj odloči, kateri organ je pristojen. Kadar organa 
odklanjata obveznost odločanja v konkretnem primeru, govorimo o negativnem 
sporu. V tem primeru se organ, ki je zadnji odločal o svoji pristojnosti, obrne na svoj 
višji organ in zahteva, naj odloči, kateri izmed organov v sporu je za konkretno 
zadevo pristojen (Jerovšek et al., 2004, str. 143–144).  
 
Če nastane spor o pristojnosti, mora CSD, ki je postopek začel, na podlagi 83. člena 
ZSV svoje delo opravljati vse do takrat, dokler se ne odloči o sporu. V sporih o 
krajevni pristojnosti med CSD na območju RS odloča ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve. Ministrstvo lahko določi za postopek v izvrševanju pooblastil drug 
center za socialno delo, kot tisti, ki je krajevno pristojen, če je očitno, da se bo tako 






































21. junija 2007 je Drţavni zbor RS sprejel ZŠtip, ki ureja štipendije in spodbude za 
izobraţevanje, upravičence do štipendij, pod katerimi pogoji in postopki se pridobi 
štipendijo, višino štipendije, vire financiranja, vodenje evidenc in nadzor nad 
izvajanjem tega zakona. Novi ZŠtip določa, naj se odločanje o drţavnih štipendijah 
prenese z Zavoda RS za zaposlovanje na CSD, saj imajo le-ti večjo preglednost 
oziroma imajo več podatkov v svojih evidencah, ki so potrebni za samo odločanje o 
dodelitvi štipendije in njene višine. Vse to lahko vodi do racionalizacije in s tem do 
pocenitve dela drţave, hkrati pa imajo posledice v vzpostavitvi enotnega in socialno 
pravičnejšega sistema dodeljevanja pomoči otrokom za šolanje, bolj prijazen način 
uveljavljanja pravic uporabnikom ter učinkovitejši administraciji, preprečevanje 
podvajanja sistemov, kar je tudi bolj ekonomično (Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve. Predlog zakona štipendiranju, 4.6.2009). 
 
Štipendije in spodbude za izobraţevanje so namenjene spodbujanju izobraţevanja in 
doseganju višje izobrazbene ravni upravičencev, spodbujanju kadrovskega 
štipendiranja in spodbujanju sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih shem, 
ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci regijske štipendijske sheme in 
drţavo ter predstavlja izjemen pomen za razvoj regij in občin v Sloveniji; namenjene 
so tudi odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in večji zaposlenosti (ZŠtip, 2. 
člen). 
 
Štipendije so dopolnilni prejemek in so namenjene kritju stroškov v zvezi z 
izobraţevanjem. Najbolj razširjena oblika je drţavna štipendija, prej republiška, 
katere ime izhaja še iz časa, ko je bila Slovenija republika v nekdanji drţavi. Sredstva 
za financiranje le-te in še ostalih štipendij, kot so Zoisove, štipendije za Slovence v 
zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za drţavljane drţav, s katerimi ima 
Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju 
na področju izobraţevanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti, se 
zagotavljajo v proračunu RS. Sredstva za neposredno in posredno sofinanciranje 
kadrovskih štipendij in za nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju druţbe, ki jih 
dodeljuje oziroma izplačuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, se zagotavljajo kot programska sredstva iz drţavnega proračuna pristojnih 
ministrstev in namenskih sredstev sklada, sklad pa ta sredstva pridobiva tudi iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 
Namen spodbud za izobraţevanje je pospeševati gospodarski razvoj, izboljšati 
zaposljivost in dvigovati kvalifikacijsko raven, razvoj regij in samoupravnih lokalnih 
skupnosti s finančno podporo sistema delovanja enotnih regijskih štipendijskih 
sistemov oziroma na stimulativen način vzpodbuditi odgovornost upravičencev za 




Drţavna štipendija  je oblika drţavne pomoči dijakom, študentom, vajencem, ki bi se 
zaradi izjemno slabih materialnih razmer ne odločali za šolanje. S temi štipendijami 
ţelijo pomagati mladim, da doseţejo primerno izobrazbo, da se izobraţujejo, saj bi 
drugače zaradi teţkih gmotnih razmer v druţini prekinili šolanje oziroma bi le-to bilo 
zelo oteţeno. S tem ciljem drţavne štipendije prispevajo k dolgoročnemu 
zmanjševanju revščine in socialne izključenosti med temi otroki.  
 
Drţavne štipendije predstavljajo večinski del štipendiranja in jih lahko uvrstimo med 
socialne prejemke. Njihovo število se je z leti povečevalo sorazmerno z zmanjšanjem 
kadrovskih štipendij. Z njimi drţava skrbi, da se čim več mladih vključi v 
izobraţevanje, ki bi se sicer zaradi slabih materialnih moţnosti ne odločili za šolanje. 
 
Kandidati za pridobitev drţavne štipendije vloge (skupaj z  ustrezno dokumentacijo) 
oddajajo pri pristojnih centrih za socialno delo v skladu z javnim pozivom, ki ga 
ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavi vsako leto junija na svoji spletni 
strani, na drţavnem portalu E-uprava in v sredstvih javnega obveščanja.  
 
V postopkih dodeljevanja drţavne štipendije se mora pristojni delavec ravnati po 
zakonih in predpisih, in sicer mora upoštevati ZŠtip, Pravilnik o dodeljevanju drţavne 
štipendije; pri samem izvajanju postopka se uporablja ZUP. 
 
Če štipendist konča izobraţevanje prej, kot je določeno z učnim oziroma študijskim 
programom, se lahko drţavna in Zoisova štipendija izplačata v enkratnem znesku v 
višini preostalih zneskov štipendij za šolsko oziroma študijsko leto (ZŠtip, 12. člen). 
 
13. junija 2009 stopi v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
štipendiranju (Uradni list RS, št. 40/2009), ki za področje drţavnih štipendij uvaja 
nekaj pomembnih novosti. Za pridobitev drţavnih štipendij dijakom in študentom iz 
socialno bolj ogroţenih in enostarševskih druţin ter za kandidate s posebnimi 
potrebami in za kandidate z druţinskimi člani s posebnimi potrebami je predpisan 
višji vstopni dohodkovni cenzus. Po novem bodo morali vlagatelji za drţavno 
štipendijo, ki se bodo izobraţevali v tujini, od pristojne ustanove sami pridobiti 
dokazila o akreditaciji. 
 
Zakon se bo začel uporabljati s 1. septembrom 2009, pri čemer se Javni poziv za 
uveljavitev pravice do drţavne štipendije za šolsko/študijsko leto 2009/10 ţe izvaja 




4.2 UPRAVIČENCI DO DRŢAVNE ŠTIPENDIJE 
 
Po ZUP ločimo udeleţence postopka na nujne in druge. Nujni udeleţenci so uradne 
osebe v imenu organa in stranka. Zakon določa lastnosti stranke (kdo je stranka) in 
poloţaj stranke (kdo je kot stranka). Po ZUP je stranka v upravnem postopku vsaka 
fizična, pravna oseba zasebnega ali javnega prava ali skupina treh oseb.  
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Vendar te osebe morajo izpolnjevati tri kumulativne pogoje; če kak pogoj ni 
izpolnjen, se mora zahteva take osebe zavreči. Če se odločba ţe izda in se kasneje 
ugotovi, da je bil kak pogoj spregledan, takrat je to ena od sedmih absolutnih 
bistvenih napak in samostojen razlog za pritoţbo.  
 
Pogoji so: 
– oseba mora imeti pravno sposobnost, to je sposobnost biti nosilec pravic oziroma 
obveznosti po veljavnem pravnem redu (fizična oseba pridobi pravno sposobnost z 
rojstvom, izgubi pa jo s smrtjo, pravna oseba pridobi pravno sposobnost z aktom o 
njeni ustanovitvi oziroma z vpisom v ustrezni register, izgubi pa jo z izbrisom iz 
registra); 
– oseba mora imeti opravilno ali procesno sposobnost, ki pomeni pravno priznane 
učinke dejanj in izjav teh oseb (popolno procesno sposobnost pridobi fizična oseba s 
polnoletnostjo, ko dopolni osemnajst let, prav tako s sklenitvijo zakonske zveze pred 
svojo polnoletnostjo, po določbi sodišča pa tudi mladoletnik, ki je postal roditelj, 
izgubi pa jo s smrtjo, lahko pa tudi sodišče določi odvzem poslovne in s tem tudi 
opravilne sposobnosti, na primer, če oseba zaradi duševnih, telesnih napak ni 
sposobna skrbeti zase); 
– stvarna legitimacija – pomeni določeno zvezo posameznika do konkretne upravne 
zadeve, po kateri mu pripadajo določene pravice, obveznosti ali pravne koristi, o 
katerih se odloča v upravnem postopku (Androjna, Kerševan, 2006, str. 172–176). 
 
Glede na poloţaj, ki ga ima v upravnem postopku, je oseba lahko: 
–  aktivna stranka, torej oseba, na zahtevo katere se je uvedel upravni postopek za 
uveljavitev kakšne njene pravice, npr. pravica do drţavne štipendije, invalidnine ali 
oprostitev ali zmanjšanje kakšne njene obveznosti; 
–  pasivna stranka, torej oseba zoper katero teče upravni postopek, v katerem ji je 
treba naloţiti ali povečati kakšno obveznost ali odrediti izgubo ali zmanjšanje kakšne 
njene pravice; 
–  stranski udeleţenec – oseba, ki vstopa v tuj postopek, da bi zavarovala svoj pravni 
interes; 
–  zastopnik javnega interesa – ima legitimacijo sodelovati v katerem koli upravnem 
postopku, kjer oceni, da je to potrebno. V Sloveniji delujeta kot zastopnika v javnem 
interesu drţavni pravobranilec, ki zastopa interese drţave, in drţavni toţilec, ki brani 
zakonitost, če je ogroţena v postopku (Androjna, Kerševan, str. 160–162). 
 
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka oziroma dijakinje in osebe s 
statusom študenta oziroma študentke ter udeleţenci oziroma udeleţenke 










V skladu s prvim odstavkom 8. člena ZŠtip se štipendija lahko dodeli:  
–  drţavljanom Republike Slovenije;  
–  Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, 
ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v 
Republiki Sloveniji;  
–  drţavljanom drţav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP) ter njihovim druţinskim članom, kot jih določa zakon, ki ureja 
prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki 
Sloveniji; 
–  drţavljanom drţav članic EU ali EGP, ki so bili zaposleni ali samozaposleni v 
Republiki Sloveniji, ter njihovim druţinskim članom, če imajo dovoljenje za 
prebivanje v Republiki Sloveniji; 
–  drţavljanom tretjih drţav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v 
Republiki Sloveniji, in njihovim oţjim druţinskim članom, kot jih določa zakon, ki 
ureja prebivanje tujcev. 
Drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 5. točke prejšnjega odstavka, 
se lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddrţavnih sporazumov oziroma po 
načelu vzajemnosti.  
Po Zštip lahko vloţijo vlogo za pridobitev drţavne štipendije tisti upravičenci, ki ob 
prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od 18 let in niso 
starejši od 26 let, če gre za prvi vpis v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega 
izobraţevanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo 
izobraţevanja, in: 
–  hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip,  
–  ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraţevanje po drugih 
predpisih,  
–  niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane 
dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri ZRSZ (ZŠtip, 9. člen). 
 
Za kandidate, ki prvič uveljavljajo drţavno štipendijo, rok za oddajo ni omejen. 
Drţavna štipendija pripada od začetka šolskega oziroma študijskega leta, oziroma od 
meseca vloţitve vloge do konca izobraţevalnega programa, za katerega kandidat 
uveljavlja pravico. Za kandidate, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2008/09 ţe 
prejemali drţavno štipendijo je rok za oddajo vloge 16. september 2009 za dijake in 













Po ZUP je vloga dejanje postopka in poimenovanje za naslednje vrste občevanja 
strank oziroma njihovih zastopnikov in drugih udeleţencev (prič, izvedencev) v 







– in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe obračajo na 
organe (Androjna, Kerševan, 2007, str. 198). 
 
Med vloge ne spadajo tisti akti oziroma pisanja (odredbe, sklepi, odločbe, vabila), ki 
jih sprejema in pošilja organ strankam in njihovim zastopnikom ter drugim 
udeleţencem v upravnem postopku. 
 
Vloga za drţavno štipendijo je priloga Pravilnika o štipendiranju (POŠ), tj. ''Vloga za 
uveljavitev pravice do drţavne štipendije'', ki se jo lahko kupi na ustreznih prodajnih 
mestih (knjigarnah), vlagatelj pa lahko obrazec tudi natisne s spletnih strani CSD in 
ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Zraven vloge so priloţena tudi 
navodila za izpolnjevanje obrazca. 
 
66. člen ZUP določa, da mora vloga biti razumljiva, predvsem mora obsegati navedbo 
organa, ki se mu pošilja, zadevo, ki se je tiče, zahtevek, navedbo o tem, kdo je 
morebitni zastopnik ali pooblaščenec, osebno ime, firmo oziroma osebno ime 
vlagatelja, sedeţ vloţnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. Vloga 
mora vsebovati tudi druge sestavine, ki jih določa zakon ali drug predpis (Jerovšek et 
al., 2004, str. 248).  
 
Izjemoma lahko kandidat uveljavlja pravico do drţavne štipendije v izjemnih primerih  
tudi med šolskim letom, če se v druţini kandidata dohodek zniţa toliko, da je 
izpolnjen materialni pogoj za pridobitev drţavne štipendije, zaradi: 
– povečanja števila druţinskih članov oziroma zaradi rojstva otroka kandidatu, 
– upokojitve ali če je vzdrţevalec druţine ostal brez zaposlitve brez svoje krivde, 
– ločitve staršev kandidata, 
– smrti ali nastanka invalidnosti 1. kategorije vzdrţevalca, 
– izgube kadrovske štipendije kandidata, 
– naravne ali druge nesreče bistveno zniţan dohodek kandidatove druţine, če to  




V teh primerih je treba vlogo oddati v 30 dneh od nastanka razloga in priloţiti tudi 
dokazilo o razlogu za izjemno obravnavo vloge.  
 
Vloge, oddane po razpisnem roku, se štejejo za zamujene, razen v izjemnih primerih.  
CSD kot prvostopenjski organ odloči o vlogi za pridobitev drţavne štipendije v skladu 
z ZUP čim prej oziroma ima rok 30 dni od zaključka razpisanega roka oziroma 30 dni 
od popolnosti vloge za drţavno štipendijo. Vlogo je mogoče oddati osebno na CSD v 
času uradnih ur oziroma jo poslati priporočeno po pošti. 
 
Štipendijo lahko pridobijo tudi kandidati, ki so drţavljani Republike Slovenije in se 
izobraţujejo v tujini, ker pri nas ni ustreznega izobraţevalnega oziroma študijskega 
programa z javno veljavnostjo, ali pa gre za mednarodno izmenjavo. Ministrstvo, 
pristojno za visoko šolstvo, izda potrdilo o statusu ustanove in javne veljavnosti 
izobraţevanja ter potrdi, da ni te smeri (ZŠtip, 11. člen).  
 
Stranka lahko prejema drţavno štipendijo eno leto za posamezni letnik na isti stopnji 
izobraţevanja, razen v končanem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust 
ne izplačuje. Drţavna štipendija se izplačuje tudi v času absolventskega staţa do 
diplome, vendar v celotni dobi izobraţevanja le eno študijsko leto. 
 
Stranka je dolţna v času prejemanja štipendije sporočiti CSD v roku 8 dni od 
nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od 
takrat, ko je zanjo izvedela, sporočiti vsako spremembo. 
 
Po ZŠtip mora pravilno izpolnjen zahtevek vsebovati osebne podatke o kandidatu za 
štipendijo, kjer kandidat navede ime, priimek, drţavljanstvo, svoje stalno ali začasno 
prebivališče in elektronski naslov. Vpiše naziv banke, pri kateri ima vlagatelj odprt 
osebni račun, in celotno številko transakcijskega računa, na katerega ţeli prejemati 
štipendijo. Če je vlagatelj mladoletna oseba, se navede ime in priimek ter enotno 
matično številko. Elektronski naslov in kontaktna številka zakonitega zastopnika sta 
neobvezna podatka.  
 
Nadalje mora zahtevek vsebovati podatke o šolanju v šolskem/študijskem letu, za 
katerega se uveljavlja pravica. Tu kandidat vpiše podatke o šolanju, uspeh v 
prejšnjem šolskem letu oziroma o povprečni oceni v prejšnjem študijskem letu. 
Študenti starih študijskih programov označijo, ali gre za visokošolski strokovni 
študijski program ali univerzitetni študijski program, študenti bolonjskih študijskih 
programov pa označijo stopnjo izobraţevanja.  
 
V šolskem/študijskem letu 2009/10 se kandidatom iz enostarševskih druţin, 
kandidatom s posebnimi potrebami oziroma kandidatom, katerih sorojenci so osebe s 
posebnimi potrebami, dodelijo drţavne štipendije, če izpolnjujejo splošne pogoje iz 
ZŠtip in pri katerih povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v prejšnjem 
koledarskem letu pred vloţitvijo zahtevka ne presega 70 % minimalne plače na 
druţinskega člana v istem obdobju.  
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Tako to rubriko izpolnijo kandidati s posebnim statusom, ki vpliva na višino cenzusa v 
višini 70 % minimalne plače na druţinskega člana. Pravilno izpolnjen zahtevek mora 
vsebovati podatke o vseh druţinskih članih in njihovih dohodkih. Kandidat vpiše vse 
druţinske člane (tudi sebe) in njihovo razmerje do sebe (Ministrstvo za delo, druţino 
in socialne zadeve. Novosti o štipendijah, 3.7.2009). 
 
Za vsakega člana vpiše enotno matično številko, status, drţavljanstvo ter naziv in kraj 
izobraţevalne ustanove (vpiše se le za dijake, udeleţence izobraţevanja odraslih in 
študente – redne in izredne). Označiti je treba vse dohodke, ki so jih imeli druţinski 
člani v prejšnjem koledarskem letu. Treba je vpisati tudi znesek celoletnega dohodka 
v prejšnjem koledarskem letu za naslednje dohodke: varstveni dodatek k pokojnini 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; dohodek iz tujine v bruto 
višini, odmerjene prispevke za socialno varnost in plačane davke v tujini; pokojninske 
rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom, ki ureja prvi pokojninski 
sklad RS in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih druţb; celotni znesek plačane 
preţivnine v prejšnjem koledarskem letu, ki jo je druţinski član plačal osebi, ki jo je 
dolţan preţivljati po predpisih iz druţinskih razmerjih, v višini izvršljivega pravnega 
naslova.  
 
V nadaljevanju zahtevka se označi kraj šolanja v šolskem/študijskem letu, za 
katerega se uveljavlja pravica. Kandidat mora navesti kraj bivanja med šolskim letom 
in razdaljo v kilometrih, če se vozi v šolo s primestnim ali medkrajevnim prometom 
(ne velja za mestni promet).  
 
Rubriko vlagatelj s posebnimi potrebami izpolnijo le vlagatelji s posebnimi potrebami.  
 
Na koncu kandidat podpiše izjavo, s katero potrjuje, da so vsi podatki, ki jih je 
navedel v vlogi, popolni in resnični; če je vlagatelj mladoleten, izjavo obvezno 
podpišeta tako vlagatelj kot njegov zakoniti zastopnik. 
 
Priloge, ki jih je treba predloţiti, so: potrdilo o vpisu vlagatelja (obvezno), dokazilo o 
vpisu (obvezno), potrdilo o vpisu za druge druţinske člane, ki imajo status dijaka, 
udeleţenca izobraţevanja odraslih ali študenta, dokazilo o akreditiranosti 
izobraţevalne ustanove in javne veljavnosti izobraţevalnega programa, vendar samo 
v primeru izobraţevanja v tujini, ter drugo. 
 
 
5.1.1  Postopek z nepopolnim zahtevkom 
 
Če ima vloga takšno pomanjkljivost, da je ni mogoče obravnavati (npr. nima 
vlagateljevega podpisa), ali če je nerazumljiva ali nepopolna (v vlogi niso priloţeni vsi 
dokazi), je samo zaradi tega ni dovoljeno zavreči.  
Organ, ki prejme tako vlogo, mora v petih delovnih dneh zahtevati, da se 
pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vlagatelju rok, v katerem jo mora popraviti.  
V svoji zahtevi mora natančno navesti, katere so pomanjkljivosti vloţene vloge, prav 
tako pa tudi način, na katerega jih je mogoče odpraviti.  
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Poziv za odpravo pomanjkljivosti se poda v pisni obliki, ki se pošlje ali izroči vloţniku, 
če je podal vlogo neposredno pri organu.  
 
Če vlagatelj v določenem roku odpravi pomanjkljivost, se šteje, da je prvotna vloga 




5.1.2 Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc 
 
Na podlagi 66. člena ZUP v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni treba 
priloţiti potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
upravni in drugi drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci 
javnih pooblastil. Uradna oseba v tem primeru ravna po 139. členu ZUP, in sicer po 
uradni dolţnosti pridobi podatke, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je 
pristojen za odločanje o upravni zadevi, drug drţavni organ, organ lokalne skupnosti 
ali nosilec javnega pooblastila. Za laţje pridobivanje teh podatkov pa ima organ 
moţnost, npr. CSD, da od upravičenca zahteva, naj uvede svojo uradno dodeljeno 
identifikacijsko številko. Ker pa gre v takem primeru za osebne podatke upravičenca, 
lahko ta tudi izjavi, da prepoveduje organu, da si po uradni dolţnosti pridobi njene 
osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da ţeli te podatke pridobiti sama; v 
takem primeru se vloga šteje za popolno, ko so priloţena vsa potrebna dokazila, ki 
jih vloga za uveljavljanje pravice do drţavne štipendije zahteva (Jerovšek et al., 
2004, str. 248–250). 
 
Podatki po 58. členu ZŠtip se zbirajo neposredno od štipendistov, štipenditorjev in iz 
drugih uradnih zbirk podatkov. Pristojni CSD brezplačno in po uradni dolţnosti 
pridobivajo osebne podatke iz obstoječih zbirk osebnih podatkov od naslednjih 
upravljavcev, in sicer upravljavca centralnega registra prebivalstva (EMŠO in podatke 
o prebivališču); izvajalcev izobraţevalne dejavnosti (uspeh, status, letnik 
izobraţevanja …); Zavoda RS za zaposlovanje (evidenco brezposelnih oseb, evidenco 
štipendistov, podatke o vpisu v evidenco brezposelnih oseb …); Davčne uprave RS 
(podatke o davčni številki, podatke o vzdrţevanju druţinskih članov, podatke o 
dohodnini, podatke o dohodkih davčnih zavezancev …); Geodetske uprave RS 
(podatke o katastru); Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (podatke o 
številu zaposlenih pri delodajalcih); delodajalcev (podatke o zaposlitvi); Agencije RS 












5.2 UGOTOVITVENI IN DOKAZNI POSTOPEK 
 
 
5.2.1 Ugotovitveni postopek 
 
Ugotovitveni postopek se nanaša na ugotavljanje vseh dejstev in okoliščin, ki so 
pomembne za odločitev v upravni zadevi; strankam omogočiti, da uveljavijo in 
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 
 
V grobem ločimo dva tipa ugotovitvenega postopka: 
– skrajšani ugotovitveni postopek, 
– posebni ugotovitveni postopek. 
 
Po skrajšanem ugotovitvenem postopku lahko organ odloči v zadevi: 
–  če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih 
je navedla oziroma predloţila stranka v svoji zahtevi. Po 140. členu ZUP mora 
stranka dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, navesti v zahtevi 
natančno, po resnici in določno ter za navedena dejstva ponuditi dokaze in jih, če 
je mogoče, tudi predloţiti; 
–  če se da ugotoviti dejansko stanje, ki ga je stranka navedla v svoji zahtevi, na 
podlagi splošno znanih dejstev ali dejstev, ki so organu znana; 
–   če se da dejansko stanje ugotoviti na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima 
organ, in samo zato ni treba zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravnih koristi 
ali pravic; 
–   če je s predpisom določeno, da se upravna zadeva lahko reši na podlagi 
dejstev ali okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazili le posredno 
dokazujejo, pa so dejstva oziroma okoliščine verjetno izkazane, iz vseh okoliščin 
pa izhaja, da je treba zahtevku stranke ugoditi; 
–   če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati, pa so 
dejstva, na katera se mora opirati odločba, ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana. 
Taki nujni ukrepi so podani, če obstaja nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi, za 
javni red in mir, za javno varnost oziroma če grozi večja nepopravljiva ali teţko 
popravljiva premoţenjska škoda (Androjna, Kerševan, 2006, str. 311–313). 
 
Zaradi razlogov, opisanih v 4.  in 5. točki, zadostuje, da se dejansko stanje ugotovi 
samo z verjetnostjo in se dokazni postopek ne izvaja.  
 
Za skrajšani dokazni postopek je značilno, da ni zaslišanja stranke, prič, izvedencev, 
da ni obravnave in ni ogledov. V skrajšanem ugotovitvenem postopku uradna oseba 
ugotavlja dejansko stanje po sicer vseh načelih, vključno z načelom materialne 
resnice in presoje dokazov, z izjemo, da ne izvaja dokaznega postopka (4. in 5. 
točka).  
 
Kadar organ ne more takoj odločiti v konkretni upravni zadevi po skrajšanem 
ugotovitvenem postopku, se mora izvesti poseben ugotovitveni postopek (Androjna, 
Kerševan, 2006, str. 313). 
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Bistvo posebnega ugotovitvenega postopka je v tem, da uradna oseba odreja vrsto, 
kraj, način, roke in čas ugotovitvenih in dokaznih dejanj. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, določa, katere dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili. Lahko tudi 
odloči, ali naj se posamezna sporna vprašanja obravnavajo in dokazujejo posebej ali 
skupaj z vso zadevo. 
 
V posebnem ugotovitvenem postopku imajo pravico udeleţevati se tudi stranke in 
tudi dajati potrebne podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom zavarovane 
koristi. Stranka sme prisostvovati tudi posameznim dejanjem ugotovitvenega 
postopka, ima pravico navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev zadeve, 
izpodbijati pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z njenimi navedbami, izjaviti se o vseh 
okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena v ugotovitvenem postopku, sodelovati pri 
sami izvedbi dokazov in spraševati druge stranke, priče in izvedence. 
 
5.2.1.1  Ugotavljanje materialnih pogojev 
 
Po ZŠtip se v skupni dohodek druţine štejejo dohodki in prejemki druţinskih članov, 
in sicer: 
–  obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino; 
–  če gre za dohodke iz dejavnosti, katerih davčna osnova se po davčnih predpisih 
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, kot dohodek iz dejavnosti 
šteje dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna brez zniţanj in olajšav, 
zmanjšan za dohodnino. Če gre za dohodke iz dejavnosti, katerih davčna osnova 
se po davčnih predpisih ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov, kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, ugotovljen na podlagi odločbe 
o odmeri dohodnine brez upoštevanja olajšav, zmanjšan za dohodnino. Kot 
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti šteje katastrski 
dohodek na druţinskega člana, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, 
šteje za obdavčljiv dohodek iz te dejavnosti, razen če ni z ZŠtip drugače določeno, 
brez zniţanj in olajšav, zmanjšan za dohodnino in obvezne prispevke za socialno 
varnost, ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine oziroma na podlagi 
potrdila Davčne uprave Republike Slovenije. Če je posameznik dejavnost šele 
začel opravljati ali če je dohodek niţji od 1,5 osnovnega zneska minimalnega 
dohodka, se dohodek iz dejavnosti osebe, ki je na podlagi opravljanja dejavnosti 
vključena v obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, upošteva v višini 1,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka; 
–  obresti od dolţniških vrednostnih papirjev in obresti na denarne depozite pri 
bankah in hranilnicah; 
–  prejemki dijakov in študentov, prejeti preko pooblaščenih organizacij oziroma 
delodajalcev, ki na podlagi koncesijske pogodbe posredujejo občasna in začasna 
dela, zniţani za posebno osebno olajšavo, določeno v tretjem odstavku 113. člena 
Zakona o dohodnini; 
–  pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom, ki ureja 




–  preţivnina, nadomestilo preţivnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi 
izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja ţivljenjskih stroškov, do višine 
minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja socialno varstvo, razen v primeru, ko 
vlagatelj zahtevka dokaze, da jih upravičenec iz razlogov, na katere ne more 
vplivati, ne prejema, s čimer dokazuje s potrdilom sodišča o njegovi vloţitvi, ali s 
sklepom o izvršbi, ali dokazilom o neuspeli izvršbi, ali potrdilom pristojnega 
ministrstva, da je pričel teči postopek za izterjavo iz tujine; 
– nagrada skrbniku v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska 
razmerja; 
– plačilo dela rejniku, ki se izplačuje iz proračuna v skladu z zakonom, ki ureja 
rejniško dejavnost; 
–  starševski dodatek; 
–  otroški dodatek; 
– varstveni dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 
–  veteranski dodatek po zakonu o vojnih veteranih; 
–  trajna/dosmrtna mesečna renta, ki jo posameznik prejme po zakonu o ţrtvah 
vojnega nasilja in zakonu, ki ureja posebne pravice ţrtev v vojni za Slovenijo leta 
1991; 
–  invalidnina, invalidski dodatek in dodatek za posebno invalidnost po zakonu o 
vojnih invalidih in zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter 
nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja druţbeno varstvo duševno in 
telesno prizadetih oseb; 
– posredno ugotovljeni dohodki in prejemki, ko se ugotovi, da oseba oziroma 
druţina v določeni višini plačuje za blago ali storitve, ki niso povezane s 
preţivetjem, česar z ugotovljenim lastnim dohodkom ne bi zmogla; 
– sredstva za nego in pomoč ter druge oblike dolgotrajne oskrbe, ki jih dobiva 
oseba, za katero skrbi druţinski član. Če druţinski član dokaţe, da nego in pomoč 
nudi v drugačni vrednosti, se kot dohodek upošteva višina sredstev v tej vrednosti 
(ZŠtip, 16. člen). 
 
Skupni dohodek druţine se zmanjša za izplačane preţivnine in druge prejemke, 
izplačane na podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja ţivljenjskih 
stroškov, vendar največ v višini izvršilnega pravnega naslova. Prav tako se zmanjša 
za periodične dohodke, ki jih je posameznik nehal prejemati. Te se izplačujejo v 
enakih oziroma podobnih zneskih in časovnih obdobjih. Primeri teh so plače, 
pokojnine, preţivnine, rente in drugi dohodki (ZŠtip, 18. člen). 
 
5.2.1.2  Ugotavljanje dohodka na druţinskega člana 
 
Povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana se izračuna tako, da se skupni 
dohodek druţine (za ugotavljanje se upošteva dokončna odločba o odmeri dohodnine 
in drugi podatki ter dokazi iz dokončnih odločb davčnega organa in davčnih 
obračunov ter evidenc centrov za socialno delo in drugih upravljavcev zbirk podatkov, 
ki vodijo evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev) deli s 
številom druţinskih članov in s številom mesecev v letu. 
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Če odločba za prejšnje leto ni izdana, se upoštevajo dohodki iz dokončne odločbe za 
predpreteklo koledarsko leto, preračunani na raven prejšnjega koledarskega leta 
tako, da se povečajo za rast povprečne plače na zaposlenega v obdobju januar–
december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem predpreteklega leta.  
 
Če druţinski član ni imel dohodkov pred vloţitvijo zahtevka v prejšnjem koledarskem 
letu, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka 
upoštevajo njegovi tekoči dohodki, preračunani na raven prejšnjega leta tako, da se 
zmanjšajo za rast povprečne plače na zaposlenega v obdobju januar–december 
tekočega leta v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta (ZŠtip, 15. člen). 
 
ZŠtip z 19. in 20. členom natančno določa druţinske člane in osebe, ki ne sodijo 
mednje. Ti so pomembni za izračun in ugotavljanje dohodka na druţinskega člana.   
 
Za druţinske člane se po ZŠtip štejejo vlagatelj zahteve za štipendijo in osebe, ki so z 
njim v razmerju: 
– očeta, matere ali zakonca oziroma osebe, s katero oče ali mati ţivi v ţivljenjski 
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja, v 
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 
– osebe, s katero oseba iz prejšnje alineje ţivi v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti, 
– otroka in pastorka, ki so jih zgoraj navedene osebe po zakonu dolţne preţivljati. 
 
Če vlagatelj spremeni status, se poroči ali ţivi v skupnosti prve ali druge alineje 
prejšnjega odstavka ali se mu rodi otrok in ima skrb zanj, se kot druţinski člani 
upoštevajo: 
–  zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj ţivi v ţivljenjski skupnosti, ki je po 
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in druţinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena za zakonsko zvezo, 
–  oseba, s katero vlagatelj ţivi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
–  otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prve ali druge alineje dolţni 

















Osebe, ki se ne štejejo za druţinske člane, so: 
–  zakonec, ki ni več dejansko povezan z druţino, katere dejstva ugotavlja center 
za socialno delo v postopku odločanja o upravičenosti do štipendije (na primer 
zakonec, ki ne ţivi več z druţino, ker je začel postopek za razvezo zakonske 
zveze); 
–  otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in druţinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo, niso bili dodeljeni v vzgojo in varstvo vlagatelju ali osebi, s katero vlagatelj 
ţivi najmanj eno leto v ţivljenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko 
zvezo in druţinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo; 
–  otroci in pastorki, ki se poročijo ali ţivijo v skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja 
zakonsko zvezo in druţinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo, oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali postanejo roditelji 
ter skrbijo za otroka; 
–  osebe, ki so v celodnevnem institucionalnem varstvu in so v celoti oproščene 
plačila storitve (ZŠtip, 20. člen). 
 
 
5.2.2 Dokazni postopek 
 
Jedro dokaznega postopka je dokazovanje, ki v širšem pomenu besede obsega 
zbiranje, izpeljavo in presojo dokazov, v oţjem smislu pa gre za uporabo dokazov 
zaradi ugotovitve določenega dejstva.  
 
Dokazovanje za odločitev pomembnih dejstev se opravi z dokaznimi sredstvi ali 
dokazili. Kot dokaz se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari. ZUP 
primeroma navaja kot dokazila listine, potrdila, priče, izjave strank, izvedence in 
oglede. 
 
Pri samem postopku pravice do pridobitve drţavne štipendije uradna oseba praviloma 
uporablja dokazili, kot sta listina in izjava stranke.  
 
Listina je v širšem pomenu besede vsak predmet, na katerem je opisano, označeno 
ali izraţeno kakšno dejstvo, ki je pomembno za odločitev v konkretni upravni zadevi. 
V oţjem smislu je listina pisno dokazno sredstvo. Za listino štejemo tudi podatek, 
oblikovan z elektronskim medijem. Po izdajatelju, od katerega listina izhaja, ločimo 
javno in zasebno listino, poleg tega pa še kot domače in tuje listine. Izjava stranke je 
izjemno dokazno sredstvo, uporabi se namreč lahko samo, če ni drugih neposrednih 
dokazov.  
 
CSD mora v ugotovitvenem postopku ugotoviti izpolnjevanje pogojev, kot so statusni 
(status dijaka, vajenca ali študenta), materialni (cenzus, določen z zakonom), 
starostni pogoj, preveriti podatke iz uradnih evidenc, ugotoviti druţinske člane, 








Odločba je oblasten konkreten posamični akt, s katerim se odloča o materialni 
pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke v upravni zadevi, o kateri se je odločalo.  
 
Značilnosti odločbe so naslednje: 
–  odločba je akt organa javne uprave ali vsaj takšno njegovo zadrţanje oziroma 
obnašanje (npr. molk), iz katerega se da sklepati na njegovo odločitev o pravici 
ali obveznosti posameznika ali pravne osebe v kakšni upravni zadevi; 
–  je oblastno dejanje organa javne uprave, ki ga v sistemu delitve oblasti 
izvršujejo upravni organi drţavne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 
nosilci javnih pooblastil; 
–  je avtoritativno dejanje, pri katerem nastopa organ nasproti stranki z močnejšo 
voljo v upravnopravnem razmerju ter ji vsili svojo voljo; 
–  je dejanje, ki se nanaša na konkretno upravno zadevo; 
–  je enostransko dejanje organa, ki se glede vsebine odločbe ne pogaja, 
dogovarja ali sporazumeva s stranko, pri čemer ni pomembna pobuda; 
– je individualno dejanje, ki se nanaša na določenega posameznika ali pravno 
osebo in tudi učinkuje zgolj v razmerju med drţavo oziroma samoupravno lokalno 
skupnostjo in tem posameznikom ali pravno osebo (Androjna, Kerševan, 2006, 
str. 380–381). 
 
Po ZUP je treba z odločbo odločati o vseh zahtevkih strank, kljub temu da se je 




6.1 VRSTE ODLOČB 
 
Odločbe, ki jih izdajajo organi v upravnem postopku, lahko porazdelimo po različnih 
vidikih, in sicer: 
– konstitutivne in deklarativne odločbe, 
– pozitivne in negativne odločbe, 
– odločbe posameznega organa in zbirne ali kompleksne odločbe, 
– delne, dopolnilne in začasne odločbe, 
– skupne in generalne odločbe, 
– vezane in nevezane odločbe, 
– s polno obrazloţitvijo, skrajšano obrazloţitvijo in odločbe brez obrazloţitve v 
obliki izreka o zadevi (Jerovšek, 2007, str. 128). 
 
Pri postopku dodelitve drţavne štipendije se uporabljata naslednji dve vrsti odločb, in 





S konstitutivnimi odločbami organ ustanavlja novo pravno razmerje, ki še ni 
obstajalo, oziroma spreminja ali ukinja obstoječa pravna razmerja, pravice oziroma 
obveznosti strank. Deklarativna odločba pa ne ustvarja in ne oblikuje, temveč glede 
na obstoječe dejansko stanje le ugotavlja določeno pravno razmerje, pravico ali 
obveznost, ki ţe obstaja po zakonu samem. 
 
Pozitivna odločba priznava pravice ali pravne koristi, negativna odločba pa zavrača 
zahtevek stranke. Za negativno odločbo se šteje tudi molk upravnega organa, ki o 
zahtevku stranke ni odločil v predpisanem roku – to pa stranki omogoča, da vloţi 
pritoţbo, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen. 
 
 
6.2 SESTAVINE ODLOČB 
 
ZUP določa 6 sestavnih delov odločbe, poleg tega pa morajo imeti sestavine tudi po 
drugih predpisih. Dodatne sestavine določajo področni predpisi; za vse odločbe pa 
velja (poleg ZUP) Uredba o upravnem poslovanju ter Zakon o upravnih taksah (ZUT). 
Po Uredbi mora vsaka odločba imeti glavo organa, ki odločbo izdaja, datum izdaje, 
številko odločbe in odredbe o vročanju. Po ZUT pa mora vsaka odločba imeti 
navedeno, koliko takse se plača zanjo in na kateri pravni podlagi, prav tako pa je 
treba navesti takso in pravno podlago za pravno sredstvo zoper to odločbo. 
 





– pouk o pravnem sredstvu, 
– podpisi uradnih oseb in ţig organa (Jerovšek, 2007, str. 123). 
 
Uvod predstavlja prvo informacijo stranki o sami odločbi. Temeljni cilj oziroma namen 
uvoda pa je, da nadzorstveni organi pri uporabi različnih pravnih sredstev preverijo 
zakonitost potencialne sporne odločbe. 
 
Uvod je začetni del pisne odločbe in mora imeti naslednje sestavine: 
– ime organa, ki odločbo izdaja (npr. upravna enota in ne organizacijskih 
oddelkov znotraj nje), 
– kratka opredelitev upravne zadeve (predmet postopka – npr. izdaja gradbenega 
dovoljenja), 
– predpise pristojnosti organa (praviloma se navede zakon, ki določa stvarno 
pristojnost). 
 
Vsi trije do sedaj navedeni sestavni deli morajo biti nujno med seboj skladni. V 
nasprotnem primeru gre za absolutno bistveno postopkovno napako in podlago za 




Nadalje pa mora uvod obsegati še: 
– ime stranke oziroma tudi njenega zastopnika, če stranka ni imela opravilne 
sposobnosti ali pooblaščenca, če ju stranka ima, 
– način uvedbe postopka: po uradni dolţnosti oziroma na zahtevo, 
– v uvodu se navede, če gre za zbirno odločbo, še organ, ki je pri odločanju 
sodeloval oziroma ki je dal soglasje ali mnenje/dovoljenje/potrditev k odločbi 
(Androjna, Kerševan, 2006, str. 412). 
 
V uvodu odločbe o dodelitvi drţavne štipendije je v levem zgornjem kotu napisan 
organ, ki vodi postopek, v našem primeru CSD, območna enota, številka in datum. 
Temu sledi navedba zakona, na podlagi katerega se odloča o pravici do drţavne 
štipendije. Npr. CSD Ljubljana Beţigrad izdaja na podlagi prvega odstavka 42. člena 
ZŠtip in 5. člena Pravilnika o dodeljevanju drţavnih štipendij na vlogo Priimek in Ime 
v zadevi dodelitve drţavne štipendije naslednjo odločbo. 
 
ZUP določa, da se odločba označi kot taka, razen če posebni zakon določi drugače, 
npr. dovoljenje (vozniško, gradbeno), izkaznica, soglasje, list (potni, oroţni). V naziv 
odločbe se ne sme navesti rešitve postopka, kajti to je predmet izreka. 
 
Dispozitiv odločbe mora biti popoln in določen, to pa se doseţe, če je kratek, 
natančen in jasen. Dispozitiv je najpomembnejši del odločbe, ker vsebuje odločitev o 
upravni zadevi in ker izmed vseh sestavnih delov odločbe le-ta pridobi status 
dokončnosti, pravnomočnosti in izvršljivosti. Z njim se odloči o pravici, obveznosti ali 
pravni koristi stranke, o kateri je tekel postopek. 
 
Dispozitiv ima po ZUP obvezne (obligatorne) in neobvezne (fakultativne) sestavne 
dele, pri čemer so neobvezni obvezni, če tako določi področni predpis. 
 
Obvezne sestavine so tri: 
– odločitev o vseh zahtevkih strank (npr. dovoli se gradnja, vendar se ne dovoli 
priključitev objekta na lastno greznico), 
– odločitev o celotnem predmetu postopka (npr. ali se dovoli gradnja objekta ali 
se ne dovoli), 
– vsaki odločitvi bi moralo biti odločeno tudi o posebnih stroških postopka (če so 
ali niso nastali, če so, koliko znašajo, kdo jih je dolţan plačati, komu in v kakšnem 
roku. Lahko je tudi samo navedba, da bo o stroških postopka izdan poseben 












Poleg obveznih poznamo še morebitne sestavine dispozitiva, to so: 
– določitev roka za nastanek pravice oziroma obveznosti; kadar gre za rok za 
izpolnitev obveznosti, ta rok imenujemo paricijski rok (npr. treba je porušiti 
objekt, zgrajen brez dovoljenja), 
– klavzula o nesuspenzivnosti odločbe, kar pomeni, da pritoţba zoper odločbo ne 
zadrţi njene izvršitve, 
– dispozitiv lahko vsebuje določitev pogoja, od katerega izpolnitve je odvisno 
priznanje pravice oziroma naloţitev obveznosti (npr. dovoljuje se gradnja ob 
določenih pogojih), 
– lahko vsebuje določitev naloga, to je vzporedna ali samostojna obveznost 
stranke, ki jo ta odločba nalaga poleg glavnih pravic in obveznosti (Androjna, 
Kerševan, 2006, str. 413–416). 
 
V dispozitivu odločbe o drţavni štipendiji je napisan priimek in ime prosilca za 
drţavno štipendijo, rojstni datum, prebivališče. V nadaljevanju piše, ali je bila 
štipendija dodeljena ali ne, smer izobraţevalnega programa in višina drţavne 
štipendije. Na koncu je navedeno, da v postopku niso nastali posebni stroški. 
 
Namen obrazloţitve odločbe je v prvi vrsti informacija stranki, zakaj je bilo v izreku 
odločeno, kot je bilo. Obrazloţitev naj stranko prepriča, da je organ sprejel edino 
moţno zakonito odločitev glede na dejansko stanje.  
 
Po ZUP glede na obseg poznamo tri vrste obrazloţitev: 
– polno, 
– skrajšano, 
– odločbe brez obrazloţitve.  
 
Pri odločanju o dodelitvi drţavne štipendije se uporablja polna obrazloţitev. Ta ima v 
grobem dva dela: dejanski in pravni del.  
 
Natančneje pa mora polna obrazloţitev obsegati: 
– kratek povzetek zahtevka stranke, 
– če se je postopek začel po uradni dolţnosti, se navede način, kako je bil 
postopek začet, 
– navede se ugotovljeno dejansko stanje, 
– povzame se potek ugotovitvenega in dokaznega postopka, 
– navede se odločilne dokaze, ki jim je organ pri odločitvi sledil, 
– ugovori strank zoper tako ugotovljeno dejansko stanje, 
– dokazi, s katerimi so bili ugovori zavrnjeni, 
– navede se vsebino določb materialne zakonodaje v zadevi, 
– nato se razloţi, kako je bilo odločeno, 
– pojasni se, zakaj ni bilo ugodeno kakšnemu od zahtevkov stranke (Jerovšek, 




Ta del odločbe je izraz temeljnega načela varstva pravic strank; v pouku se namreč 
navede, na kakšen način lahko stranka izpodbija odločbo. ZUP posebej določa, kaj 
mora pouk obsegati, če je zoper odločbo dovoljena pritoţba: 
– navede se naziv pravnega sredstva (ugovor, pritoţba), 
– navede se rok, v katerem se pritoţba vloţi (splošni rok je 15 dni od vročitve 
odločbe), 
– navede se, pri katerem organu se pritoţba vloţi, in sicer je to organ prve 
stopnje (polni naziv in poštni naslov), 
– na kateri organ se pritoţba nanaša (pritoţbeni organ), 
– način vloţitve pritoţbe: pisno, ustno ali elektronsko z varnim E-podpisom, 
– taksa, ki jo je treba plačati za pritoţbo, 
– podpis uradne osebe in ţig organa. 
 
Če pritoţba po zakonu ni dovoljena, se v pouku o pravnem sredstvu navede, kakšno 
drugo varstvo pravic je zagotovljeno, v tem primeru je praviloma dovoljena toţba v 
upravnem sporu oziroma drugo sodno sredstvo. V pravnem pouku se navede, kako 
se vloţi toţba, pri katerem sodišču, v kakšnem roku in način vloţitve toţbe (Jerovšek, 
2007, str. 126). 
 
Pri odločitvi o dodelitvi oziroma zavrnitvi pravice do drţavne štipendije je dopustna 
pritoţba na CSD, ki se po ZUP mora vloţiti v 15 dneh od dneva njene vročitve. 
Pritoţba je takse prosta. 
 
 
6.3 DOLOČANJE VIŠINE DRŢAVNE ŠTIPENDIJE IN IZRAČUN 
 
Drţavna štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije, ki od 1. 9. 2008 znaša 37,47 
EUR za dijaka in 56,21 EUR za študenta; zvišanj glede na dohodke na druţinskega 
člana, glede na letnik in smer izobraţevanja; dodatkov za učni uspeh, prevoz ali 
bivanje zunaj kraja stalnega prebivališča v času šolanja; posebnega zvišanja za 
štipendiste s posebnimi potrebami zaradi teţje funkcionalnosti. 
 
Drţavne štipendije se v letu 2009/10 dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne 
pogoje iz ZŠtip in pri katerih povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v 
prejšnjem koledarskem letu pred vloţitvijo vloge ne presega 65 % minimalne plače 
(371,34 EUR) na druţinskega člana v istem obdobju za tiste upravičence, ki se šolajo 
ali študirajo v kraju svojega stalnega prebivališča; oziroma od 66 % do 68 % 
minimalne plače (377,06–388,49 EUR) na druţinskega člana za upravičence, ki se 
šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, ter 70 % minimalne 
plače (399,91 EUR) na druţinskega člana v istem obdobju, če gre za kandidate iz 
enostarševskih druţin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, katerih 






Višina cenzusa v razponu od 66 % do 68 % minimalne plače za dodelitev drţavne 
štipendije za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega 
prebivališča, se odmeri glede na oddaljenost od kraja šolanja do kraja stalnega 
prebivališča (Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Novi cenzus, 19.6.2009). 
 
Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od kraja šolanja ali študija do kraja 
stalnega prebivališča, izraţena v kilometrih od prve vstopne, postaje do zadnje, 
izstopne postaje. 
 
Tabela 1: Cenzus za upravičence, ki se šolajo ali študirajo zunaj kraja svojega stalnega 
prebivališča 
 
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 11.6.2009 
 
Kandidatom iz enostarševskih druţin, kandidatom s posebnimi potrebami oziroma 
kandidatom, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami, se drţavne štipendije 
dodelijo, če izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona; hkrati pa njihov povprečni 
mesečni dohodek na druţinskega člana v prejšnjem koledarskem letu pred vloţitvijo 
vloge ne presega 70 % minimalne plače na druţinskega člana v istem obdobju.  
 
Po ZŠtip je enostarševska druţina ţivljenjska skupnost enega od staršev in otrok, 
oziroma ţivljenjska skupnost otrok in osebe, ki so ji bili otroci zaupani v varstvo in 
vzgojo. Če tisti od staršev oziroma oseba, ki so ji bili otroci zaupani v varstvo in 
vzgojo, osnuje novo ţivljenjsko skupnost, se pogoji za dodelitev štipendije 


















K drţavni štipendiji se ob izpolnjevanju pogojev iz ZŠtip dodelijo naslednji dodatki: 
dodatek glede na dohodek v druţini štipendista se določi tako, da se upoštevajo 
povprečni mesečni dohodki na druţinskega člana v prejšnjem koledarskem letu v 
primerjavi z zneskom minimalne plače v istem obdobju, in znaša: 
 
 
Tabela 2: Dodatek glede na dohodek v druţini štipendista 
 
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 11.6.2009 
 
Dodatek na vrsto in področje izobraţevanja znaša 29,14 EUR in se dodeli za tiste 
vrste in področja izobraţevanja, ki so navedena v Seznamu vrst in področij 
izobraţevanj, ki je priloga POŠ.  
 
Dijakom, ki imajo povprečno oceno najmanj 4,1 ali več, ter študentom s povprečno 
oceno 8,5 ali več, pripada dodatek za učni oziroma študijski uspeh, ki znaša 19,77 
EUR. 36,43 EUR gre dijakom s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma 
študentom s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več. 
 
Učni uspeh pri zaključnem razredu osnovne šole in dijakih se določi tako, da se 
upošteva povprečje ocen vseh predmetov v prejšnjem šolskem letu. 
 
Pri študentih se učni uspeh določi tako, da se izračuna povprečje vseh številčno 
izraţenih ocen, doseţenih od 1. oktobra do 30. septembra v prejšnjem študijskem 
letu. Če je v tem obdobju opravil manj kot tri izpite, se poleg ocen teh izpitov 
upoštevajo tudi vse ocene iz predhodnega študijskega leta.  
 
V prvem letniku izobraţevanja ta dodatek dijakom oziroma študentom ne pripada, 
razen če se nadaljuje izobraţevanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru 
srednješolskega ali visokošolskega izobraţevanja (ZŠtip, 29. člen). 
 
Dodatek k štipendiji se veţe izključno na stalno prebivališče, razen v primeru 








Štipendistu, ki se izobraţuje zunaj kraja stalnega bivališča, pripada dodatek, katerega 
višino in ostale kriterije s podzakonskim aktom podrobneje določi minister, pristojen 
za delo, in sicer v višini 82,23 EUR ali prevoz v primestnem ali medkrajevnem 
prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več od kraja stalnega prebivališča do kraja 
izobraţevanja, in sicer v višini največ 96,81 EUR. Višina zneska je odvisna od dveh 
kriterijev, to je oddaljenosti od kraja izobraţevanja in subvencije za prevoz po drugih 
predpisih (ZŠtip, 30. člen). 
 
Dodatek za stroške prevoza pripada štipendistu le za prevoz v primestnem ali 
medkrajevnem prometu, nikakor pa ne za mestni promet. Višina dodatka pripada 
glede na oddaljenost v kilometrih od prve vstopne do zadnje izstopne postaje 
primestnega oziroma medkrajevnega prometa, ne glede na vrsto prevoznega 
sredstva v javnem prometu (avtobus, vlak).  
 
Štipendistu s posebnimi potrebami zaradi teţje funkcionalne prizadetosti se štipendija 
zviša za 48,92 EUR. 
 
Šteje se, da so štipendisti s posebnimi potrebami zaradi teţje funkcionalne 
prizadetosti vse tiste osebe, ki so invalidi s 100% telesno okvaro ali jim je bila 
priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, 
pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov; osebe, ki potrebuje posebno 
nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in druţinske 
prejemke ali imajo pravico do dodatka za pomoč in postreţbo v skladu z zakonom, ki 
ureja o pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali so skladno s predpisi o druţbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmoţni (Pravilnik o 
dodeljevanju drţavnih štipendij, 13. člen).  
 
Pri izračunavanju višine drţavne štipendije pristojne osebe pazijo tudi na status 
vlagatelja. Redni študenti, ki svoje šolanje opravljajo v rednem obdobju in ustrezajo 
vsem pogojem, imajo pravico do štipendije vsako leto.  
 
Pri izrednih študentih je način študija drugačen (2 leti za eno redno leto), zato jim 
drţavna štipendija pripada vsaki 2 leti.  
 
Vlagatelj, ki je končal štiriletno srednjo šolo in se je vpisal na dodiplomski študij in 
izpolnjuje vse pogoje, se mu štipendija odobri. Študentu ali dijaku, ki je 
izobraţevanje za enako stopnjo ţe opravljal in bil za to štipendiran, se vloga za 










6.4 ŠTEVILO PREJEMNIKOV DRŢAVNE ŠTIPENDIJE 
 
V šolskem letu 1999/2000 je bilo 39.762 drţavnih štipendistov, v letih 2005/2006 
38.942, v letu 2007/08 pa 34.581 drţavnih štipendistov. Zniţanje števila 
upravičencev je posledica predvsem vedno ostrejših pogojev za pridobitev drţavne 
štipendije, saj je zajamčena plača v primerjavi s povprečno stalno niţja.  
 
Primerjava posameznih podatkov o številu štipendistov v šolskem letu 1998/1999 s 
številom štipendistov v prejšnjem letu in tudi naslednjimi leti pokaţe, da gre za 
zniţanje števila štipendistov predvsem na račun dijakov. S pravilniki o štipendiranju 
je bilo izpadanje štipendistov zaradi preseganja cenzusa omiljeno tako, da štipendisti 
ob vsakoletnem preverjanju dohodkov štipendije niso izgubili v primerih, če njihov 
dohodek ni presegal cenzusa za več kot določen odstotek; do leta 1996 za 20 %, 
kasneje za največ 10 %. Do leta 2005/06 se je število drţavnih štipendistov najprej 
ustalilo na 40.500, nato pa zopet začelo upadati, tako da je v šolskem letu 2007/08 
ţe niţje od 35.000. Konec leta 2007 so bili med štipendisti v Sloveniji najštevilčnejši 
tisti, ki so prejemali drţavno štipendijo, in sicer jih je bilo dobri dve tretjini vseh, 
čeprav se njihov deleţ med vsemi zmanjšuje ţe kar nekaj let (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, 2.6.2009). 
 
Slika 1: Gibanje števila prejemnikov drţavnih štipendij od leta 1997/98 do 2007/08 
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1.900 1.350 1.170 80 0 0 1154 5.654 
 
 Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2.6.2009 
 
Glede na izobraţevalne programe, po katerih se šolajo drţavni štipendisti, je največ 
prejemnikov drţavnih štipendij, ki se izobraţujejo na srednjih tehniških in drugih 
strokovnih izobraţevalnih programih oziroma gimnazijah. 
 
Sledijo programi na srednjem poklicnem izobraţevanju in štipendisti na visokošolskih 
strokovnih programih. Glede na podatke o vpisu lahko sklepamo, da je povečano 
zanimanje za štipendiranje študentov povezano z vse večjim vpisom v terciarno 
izobraţevanje. Manjše število podeljenih drţavnih štipendij med dijaki je predvsem 
posledica manjšega vpisa učencev v srednje šole. 
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Štipendisti            Skupaj 
Drţavne štipendije 
  Število Deleţ Število Deleţ 
      (v %)   (v %) 
   dijaki  3.412 12,6 2.969 13,4 
 Celje  študenti 2.435 12,2 1.793 14,4 
  skupaj 5.847 12,4 4.762 13,8 
   dijaki  1.218 4,5 990 4,5 
 Koper  študenti 1.082 5,4 659 5,3 
  skupaj 2.300 4,9 1.649 4,8 
   dijaki  2.577 9,5 2.010 9,1 
 Kranj  študenti 1.888 9,4 1.143 9,2 
  skupaj 4.465 9,5 3.153 9,1 
   dijaki  5.667 20,9 4.028 18,2 
 Ljubljana  študenti 4.373 21,9 2.197 17,6 
  skupaj 10.040 21,3 6.225 18,0 
   dijaki  3.337 12,3 2.824 12,8 
 Maribor  študenti 2.271 11,4 1.391 11,1 
  skupaj 5.608 11,9 4.215 12,2 
   dijaki  2.119 7,8 1.908 8,6 
 Murska Sobota  študenti 1.330 6,7 977 7,8 
  skupaj 3.449 7,3 2.885 8,3 
   dijaki  1.123 4,1 840 3,8 
 Nova Gorica  študenti 1.051 5,3 634 5,1 
  skupaj 2.174 4,6 1.474 4,3 
   dijaki  1.648 6,1 1.322 6,0 
 Novo mesto  študenti 1.246 6,2 758 6,1 
  skupaj 2.894 6,1 2.080 6,0 
   dijaki  1.630 6,0 1.450 6,6 
 Ptuj  študenti 1.075 5,4 766 6,1 
  skupaj 2.705 5,7 2.216 6,4 
   dijaki  1.349 5,0 1.181 5,3 
 Sevnica  študenti 961 4,8 691 5,5 
  skupaj 2.310 4,9 1.872 5,4 
   dijaki  926 3,4 801 3,6 
 Trbovlje  študenti 652 3,3 422 3,4 
  skupaj 1.578 3,3 1.223 3,5 
   dijaki  2.154 7,9 1.781 8,1 
 Velenje  študenti 1.630 8,2 1.047 8,4 
  skupaj 3.784 8,0 2.828 8,2 
   dijaki  27.160 100,0 22.104 100,0 
 Skupaj  študenti 19.994 100,0 12.478 100,0 
   skupaj 47.154 100,0 34.582 100,0 
 
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 4.6.2009 
 
Število prejemnikov drţavnih štipendij v zadnjih letih upada, kljub dejstvu da skupno 
število štipendistov raste. 
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Pravno sredstvo je z ustavo zagotovljena pravica vsakogar, da izpodbija nezakonite 
in, če se odloča po prostem preudarku, tudi neprimerne upravne akte. Na podlagi 25. 
člena ustave je vsakomur zagotovljena pravica do pritoţbe ali drugega pravnega 
sredstva proti odločbam sodišč in drugih drţavnih organih, organov lokalnih 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. 
 
 
7.1 PRAVNA SREDSTVA IN ZUP 
 
Po ZUP se pravna sredstva delijo na redna in izredna. Redno pravno sredstvo zoper 
prvostopenjsko odločbo je v upravnem postopku samo pritoţba. ZUP pa določa pet 
izrednih pravnih sredstev (obnova postopka, odprava in razveljavitev po nadzorstveni 
pravici, izredna razveljavitev odločbe, ničnost odločbe ter odprava in sprememba 





Pritoţba je suspenzivno pravno sredstvo, ker praviloma odlaga izvršitev odločbe do 
odločitve o pritoţbi – do dokončnosti. Predmet pritoţbe je lahko samo odločba, ki je 
bila v postopku izdana na 1. stopnji. Pravica pritoţbe zoper odločbo prve stopnje je 
lahko izključena samo z zakonom. 
 
Pravica do pritoţbe je navedena v pravnem pouku v vsaki upravni odločbi. Pravico do 
pritoţbe imajo stranka v postopku, torej vsaka oseba, ki je imela poloţaj stranke ţe v 
postopku odločanja na prvi stopnji, vsaka druga oseba, če odločba posega v njene 
pravice ali pravne koristi. Tudi tisti, ki v tem postopku ni sodeloval, pa bi moral 
sodelovati kot stranka, ker odločba prve stopnje zadeva kakšno njegovo pravico ali 
na zakonu temelječo pravno korist, ima pravico do pritoţbe. Pritoţbo lahko vloţi tudi 
drţavni toţilec ali pravobranilec, če je prekršen zakon v korist stranke in v škodo 
javne koristi, ki jo varujeta (Jerovšek, 2007, str. 139). 
 
Pritoţba se mora vloţiti v 15 dneh po vročitvi odločbe prve stopnje, če ni z zakonom 
določeno drugače. 
 
V pritoţbi je treba navesti poln naslov vlagatelja, organ, proti kateremu se pritoţba 
vlaga, pritoţbene razloge za nezadovoljstvo z odločbo, podpis vloţnika, datum in 
kraj. 
 
O pritoţbi zoper postopek pridobitve drţavne štipendije odloča na 1. stopnji pristojni 
upravni delavec, ki je odločbo izdal. Pritoţbo se vloţi pisno ali poda ustno na zapisnik 
pri centru za socialno delo, ki je to odločbo izdal. 
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Stranka lahko izdano odločbo izpodbija zaradi nepravilne in nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja (CSD je pri izračunu cenzusa upošteval nek dohodek, ki ga 
upravičenec dejansko ni prejemal ali pa je nepravilno ugotovil število druţinskih 
članov), zaradi kršitve materialnega prava (materialni predpis je bil nepravilno 
uporabljen – npr. CSD ni pravilno uporabil določb ZŠtip ali ni bil uporabljen, 
materialni predpis je organ nepravilno razlagal, organ, ki je odločal po diskreciji, je 
presegel meje pooblastila), zaradi kršitve pravil postopka (poznamo nebistvene 
kršitve pravil splošnega in posebnih upravnih postopkov ter bistvene ali absolutne, 
kot so: odločil je stvarno nepristojen organ, odločba je tako pomanjkljiva, da se je ne 
da preizkusiti, npr. odločba o štipendiji ne vsebuje vseh sestavin, kot bi jih morala 
imeti po 210. in naslednjih členih ZUP; npr. obrazloţitve.  
 
Upravni organ mora po prejemu pritoţbe preveriti tri formalne pogoje: 
– da je pritoţba, izjavljena zoper odločbo prve stopnje, dovoljena oziroma 
dopustna (če ni, jo s sklepom zavrţe), 
– da je bila pritoţba vloţena v pritoţbenem roku (če je rok zamujen, jo s sklepom 
zavrţe), 
– da je pritoţbo vloţila upravičena oseba (če je ni vloţila upravičena oseba, jo s 
sklepom zavrţe). Na ta sklep se stranka lahko pritoţi (Androjna, Kerševan, 2006, 
str. 478). 
 
Če organ 1. stopnje spozna, da je pritoţba utemeljena in ni potreben nov ali 
dopolnjen ugotovitveni in dokazni postopek, zadevo reši sam in izpodbijano odločbo 
nadomesti z novo. Stranka ima zoper nadomestne odločbe pravico do pritoţbe. Če 
organ, ki je izdal izpodbijano odločbo, spozna, da je bil izvedeni postopek nepopoln 
in to lahko vpliva na odločitev, dopolni postopek, stvar reši drugače in z novo odločbo 
nadomesti odločbo, ki se izpodbija. 
 
Pristojni drugostopenjski organ pri postopku dodeljevanja drţavnih štipendij je 
ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Tudi organ druge stopnje najprej 
preveri formalne pogoje, in če le-ti niso izpolnjeni, odločbo preizkusi v mejah 
pritoţbenih navedb. 
 
Po končanem pritoţbenem postopku lahko odloči na več načinov: 
– pritoţbo lahko zavrţe, če je ni ţe prvostopenjski organ, 
– pritoţbo kot neutemeljeno zavrne (če je odločba prve stopnje zakonita, če so 
dane nebistvene kršitve pravil postopka, če je izrek odločbe nezakonit, vendar 
napačno obrazloţen), 
– pritoţbi ugodi in jo delno ali v celoti odpravi (odloči sam, zahteva dopolnitev 
postopka na 1. stopnji, ali zadevo vrne v ponovno odločanje 1. stopnji), 
– pritoţbi delno ugodi in odločbo spremeni v korist stranke, 







Po 224. členu ZUP odločba po izčrpanju postane dokončna. 
 
Dokončna postane: 
– ko se vroči stranki in zoper njo ni dovoljena pritoţba, 
– ko se izteče rok za pritoţbo, 
– ko se vroči stranki, če pritoţba ne zadrţi izvršitve, 
– ko se vroči stranki drugostopenjska odločba, s katero je pritoţba zavrnjena ali 
zavrţena (Jerovšek et al., 2004, str. 624).  
 
Ko je zoper odločbo izčrpano sodno varstvo, to je upravni spor, odločba postane 
pravnomočna.  
 
Vlagatelj v postopku dodeljevanja drţavne štipendije lahko zoper odločbo 
drugostopenjskega organa vloţi toţbo na delovno in socialno sodišče in s tem sproţi 




7.1.2 Izredna pravna sredstva 
 
Izredna pravna sredstva se praviloma lahko uporabijo po končanem postopku, ko je 
odločba ţe dokončna ali pravnomočna. Stranka mora v svoji vlogi navesti, katero 
izredno sredstvo in kateri razlog uveljavlja. 
 
ZUP določa pet izrednih pravnih sredstev, in sicer obnova postopka (uporabi se 
lahko, ko je odločba vsaj dokončna ali je ţe pravnomočna), odprava in razveljavitev 
po nadzorstveni pravici (uporabi se lahko takoj po izdaji ali vročitvi ţe prvostopenjske 
odločbe), izredna razveljavitev odločbe (uporabi se lahko, ko postane odločba 
izvršljiva), ničnost odločbe (uporabi se lahko kadar koli po izdaji odločbe na prvi ali 
drugi stopnji) ter odprava in sprememba odločbe (uporabi se lahko, ko je odločba 
dokončna).  
 
Izredna pravna sredstva so vezana na roke, v katerih se lahko uporabijo (obnova 
postopka, odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici), nekatera pa na roke niso 













7.1.2.1  Obnova postopka 
 
Obnova postopka je v praksi najpogostejše izredno pravno sredstvo, ki je vezana na 
subjektivni in objektivni rok. Da se to pravno sredstvo uporabi, morajo biti izpolnjeni 
trije pogoji:  
– odločba mora biti dokončna, 
– vsaj verjetno mora biti izkazan eden od desetih obnovitvenih razlogov, 
– rok (uporabi se največ en mesec – subjektivni rok, odkar je organ oziroma 
stranka izvedela za obnovitveni razlog, hkrati pa ne kasneje kot v treh letih – 
objektivni rok od dokončnosti odločbe). 
 
Razlogi za obnovo postopka po ZUP so: 
– če se izve za nova dejstva in dokaze, ki so obstajali ţe v času prvostopenjske 
odločbe (stara nova dejstva in dokazi), nekateri področni zakoni pa priznavajo 
tako imenovano nepravo obnovo postopka, kjer se postopek obnovi na podlagi 
res novih dejstev in dokazov po izdaji odločbe; 
– postopek se obnovi, če odločitev temelji na ponarejeni listini, laţni izjavi priče ali 
izvedenca; 
– če odločba temelji na kasneje odpravljeni, razveljavljeni ali spremenjeni sodbi; 
– če je pred pristojnim organom kasneje drugače rešeno predhodno vprašanje. 
 
Zadnji trije navedeni razlogi so v zakonu opredeljeni brez omejenega objektivnega 
roka. Velja samo subjektivni rok, in sicer v enem mesecu, odkar je organ izvedel za 
nova dejstva.  
– Kršitev načela dolţnosti govoriti resnico, torej če je bila odločba izdana na 
podlagi neresnične strankine izjave; 
– postopek se obnovi, če je v njem sodelovala uradna oseba s sumom 
pristranskosti; 
– če je v postopku sodelovala oseba, ki ni imela pogojev za to; 
– če je odločal kolegijski organ in ni bilo prisotnih zahtevano število članov 
oziroma doseţena zahtevana večina; 
– če v postopku ni sodelovala oseba s pravnim interesom, ker mu organ ni dal 
moţnosti; 
– če gre za napake v zastopstvu (ZUP, 260. člen). 
 
Obnovo postopka predlaga stranka, lahko pa jo uvede organ po uradni dolţnosti. 
Obnova je nedevolutivno pravno sredstvo.  
 
Organ najprej izda sklep o obnovi postopka, pri čemer v izreku sklepa opredeli obseg 
obnove (delno/v celoti). Po končanem obnovljenem postopku se prejšnjo odločbo 
bodisi pusti v veljavi bodisi se prejšnjo odločbo razveljavi oziroma odpravi in izda 
novo. 
 
Obnova postopka je suspenzivno pravno sredstvo, kajti po izdaji sklepa o obnovi se 




7.1.2.2  Odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici 
 
Odprava in razveljavitev po nadzorstveni pravici je vezana samo na objektivni rok. 
 
V upravnem postopku poznamo inštančni (pritoţbeni) nadzor in nadzorstveni ali 
hierarhični nadzor. 
Inštančni nadzor se izvaja v pritoţbenem postopku, nadzorstveni pa preko tega 
izrednega pravnega sredstva. Ko višji organ nadzira delo niţjega, lahko niţjemu 
organu odločbo odpravi z učinkom za nazaj (ex tunc), lahko pa odločbo razveljavi z 
učinkom za naprej (ex nunc).  
 
Pri inštančnem nadzoru lahko organ odpravi:  
– če je odločbo izdal stvarno nepristojni organ; 
– če je bila o isti zadevi izdana drugačna odločba (v teh dveh razlogih se odločba 
odpravi v petih letih od njene vročitve); 
– kršitev krajevne pristojnosti; 
– če je bila odločba izdana brez soglasja ali mnenja drugega organa, kar je bilo v 
nasprotju z materialnim zakonom (v teh dveh primerih se odločba odpravi 
najkasneje v enem letu od njene vročitve). 
 
Pri nadzorstvenem nadzoru nadzorstveni organ lahko niţjemu organu odločbo 
razveljavi, če gre za očitno kršitev materialnih predpisov največ v enem letu od 
vročitve odločbe (Jerovšek, 2007, str. 152–153).  
 
 
7.1.2.3  Izredna razveljavitev odločbe 
 
Odločba se izredno razveljavi po njeni izvršljivosti, čeprav je zakonita, kadar bi z 
izvršljivostjo odločbo prizadeli javni interes, ker mu grozi huda in neposredna 
nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno korist, če grozi z 
izvršitvijo nastanek nepopravljive ali teţko popravljive škode. 
 
Izredna razveljavitev pa je dovoljena z obema omejitvama, in sicer da se lahko 
odločba razveljavi samo, če nevarnosti, ki grozi, ni mogoče preprečiti z drugimi za 
stranko ugodnejšimi sredstvi in da se razveljavi samo toliko, kolikor je nujno 
potrebno, da se nevarnost prepreči ali onemogoči.  
 











7.1.2.4  Ničnost 
 
Ničnost je po ZUP pravno sredstvo, ki pokriva najhujše moţne kršitve, ki se jih ne da 
popraviti z nobenim drugim pravnim sredstvom.  
 
Nepravilnosti, ki imajo za posledico ničnost, so: 
– če upravni organ izda odločbo iz sodne pristojnosti – v sodno pristojnost 
spadajo zadeve, o katerih odločajo redna sodišča, specializirana sodišča in 
ustavno sodišče; 
– če izdane odločbe dejansko ali pravno ni mogoče izvršiti (v prvem primeru 
odločba vsebuje takšen dispozitiv, ki ga objektivno ni mogoče izvršiti, v drugem 
primeru pa dispozitiv, ki nasprotuje pravnem redu); 
– če bi z njeno izvršitvijo stranka storila kaznivo dejanje; 
– če gre za postopek na zahtevo stranke, ta pa zahtevka ni vloţila, niti kasneje 
privolila v postopek; 
– če je stranka dosegla izdajo odločbe s silo, zvijačo ali če je organ spravila v 
zmoto oziroma je izdana na podlagi strankinega protipravnega ravnanja; 
– če poseben zakon določa še kakšen drug ničnostni razlog (Androjna, Kerševan, 
2006, str. 593–596). 
 
Odločba se lahko izreče za nično na predlog stranke ali po uradni dolţnosti ali na 
predlog drţavnega toţilca in pravobranilca. Izrek ničnosti ni vezan na noben rok. 
Odločba se izreče za nično z novo odločbo, v kateri se v izreku navede odločba, 
organ, datum odločbe, ki se izreka za nično. 
 
Odločbo lahko izreče za nično organ, ki jo je izdal, ali organ druge stopnje ali organ, 
ki je po zakonu pooblaščen, da opravlja nadzor nad organom, ki je odločbo izdal.  
 
7.1.2.5  Odprava in sprememba odločbe v zvezi s socialnim sporom 
 
Če je zoper odločbo vloţena toţba na socialno sodišče, ima toţena stranka, torej 
izdajatelj sporne odločbe, moţnost uporabe tega pravnega sredstva (lahko spremeni 
ali odpravi svojo odločbo) še vse do konca socialnega spora, če toţniku ugodi in če s 















8 SOCIALNI SPOR 
 
 
Socialni spor je opredeljen kot spor o pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema 
socialne varnosti, za katere so v skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. 
Temeljni zakon, ki opredeljuje socialni spor, je Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
(ZDSS) (Ur. l. RS, št. 2/2004, 10/2004, 45/2008-ZArbit, 45/2008-ZPP.D). 
 
Na podlagi 58. člena ZDSS se v socialnem sporu zagotavlja sodno varstvo proti 
odločitvam in dejanjem drţavnih organov in nosilcev javnih pooblastil v teh zadevah 
na način in po postopku, ki ga določa ta zakon. 
 
Dokončne akte, ki so izdani na drugi stopnji ministrstva za delo, druţino in socialne 
zadeve, se izpodbija v posebnem postopku pred socialnim sodiščem, in sicer v tako 
imenovanem socialnem sporu. Stranka lahko vloţi toţbo na socialno sodišče v 30 
dneh, potem ko jim je bila vročena dokončna odločba, ali v primeru molka organa na 
drugi stopnji na področju štipendij, pri dodeljevanju katere je odločilen premoţenjski 
cenzus. 
 
Na prvi stopnji odloča socialno sodišče v okviru Delovnega in socialnega sodišča v 
Ljubljani za območje cele drţave. V samem postopku se podrejeno uporabljajo 
določbe zakona, ki urejajo pravdni postopek. Zakon tudi določa splošne toţbene 
razloge. Zoper sodbe v socialnih sporih na prvi stopnji je dovoljena pritoţba na višje 
delovno in socialno sodišče, revizijo pa rešuje Vrhovno sodišče RS.  
 
Značilno za socialni spor je, da je treba v postopku postopati hitro, javnost pa je 
izključena. Pomembno je tudi pravilo prepovedi reformacije in peius, ki pomeni, da 
sodišče v primeru, ko toţbenemu zahtevku ugodi in s sodbo izpodbijani upravni akt 
odpravi delno ali v celoti in odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi, ne sme 





















Drţavne štipendije lahko uvrščamo med socialne prejemke, s katerimi se zagotavlja 
moţnost izobraţevanja tudi otrokom iz druţin z niţjimi dohodki. Štipendije tako 
prispevajo k dolgoročnemu zmanjševanju revščine in socialne izključenosti med 
mladimi. 
 
Junija 2007 je bil sprejet novi Zakon o štipendiranju, ki se je začel uporabljati 
septembra 2008. Na podlagi le-tega se je odločanje o drţavnih štipendijah preneslo z 
Zavoda RS za zaposlovanje na centre za socialno delo, saj imajo ti večjo preglednost 
oziroma imajo več podatkov v svojih evidencah, ki so potrebni za samo odločanje o 
dodelitvi štipendije in o njeni višini.  
 
Sam postopek v zvezi z odločanjem o pravici do drţavne štipendije pa je upravni 
postopek, ki predstavlja splošne standarde, po katerih naj bi se ravnali organi pri 
dodeljevanju štipendije. Prošnje za drţavno štipendijo se od septembra 2008 
presojajo po pravilih Zakona o štipendiranju in njemu podrejenega Pravilnika o 
dodeljevanju drţavnih štipendij, kot subsidiarni zakon pa se uporablja ZUP. 
 
Sam Zštip prinaša kar nekaj novosti. Med drugim to, da vloge ni treba več oddati na 
ZRSZ, temveč na pristojni center za socialno delo. Po novem se nekdanja republiška 
štipendija imenuje drţavna štipendija. Višina osnovne drţavne štipendije je določena 
na novo, in sicer brez dodatkov znaša 37 EUR za dijaka in 56 EUR za študenta.  
 
Vstopni cenzus je instrument, ki omogoča pridobitev drţavne štipendije in je odvisen 
od dohodka v štipendistovi druţini na druţinskega člana glede na minimalno plačo. S 
spremenjenim zakonom o štipendiranju se zvišuje cenzus za pridobitev drţavne 
štipendije s sedanjih 60 % minimalne plače (342,78 EUR) na 65 % minimalne plače 
(371,34 EUR) za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega 
bivališča. Prav tako se iz sedanjih 65 % minimalne plače zvišuje cenzus na 66–68 % 
minimalne plače na druţinskega člana (377,06–388,49 EUR) za tiste kandidate, ki se 
šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega bivališča. Za kandidate iz 
enostarševskih druţin oziroma kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate, 
katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami, pa se na novo uvaja še višji 
cenzus, in sicer v višini 70 % minimalne plače na druţinskega člana (399,91 EUR). 
Ob tem je treba poudariti, da je drţavna štipendija zakonsko določena pravica in jo 
torej pridobijo vsi, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Število podeljenih 
drţavnih štipendij torej ni vnaprej določeno ali omejeno.  
 
Menim, da je prav, da se je pristojnost odločanja o drţavnih štipendijah prenesla na 
centre za socialno delo, saj imajo pregledno bazo podatkov ţe iz postopka za otroški 
dodatek. Na ta način se tudi razbremenjujejo pristojnosti ZRSZ, ki je do sedaj odločal 
o drţavnih in Zoisovih štipendijah. Tudi sam postopek je za vlagatelje enostavnejši, 
manj zahteven, ni treba več predloţiti toliko dokazil, npr. odločbe o dohodnini. 
  
47 
Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je kar 30 % študentov prejemnikov drţavne 
štipendije, kar pomeni, da mora precejšnje število druţin mesečno shajati z zelo 
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